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fbm !I110 y wüfio: Un siulto publicado ayer 
' ŷ . ptviódioo, titulado cíiO gi<nte de Er, DEBATE», 
ĝjfga 4 mi po«ar á enviarlo estas cuartillas, quo, 
le nplico ni ' i'''' on e' húmero do hoy, para que voan | 
los lectores los motivos, quo ho U':ii.lo para abftndú 
nar pi poesto de director, que hasta el 31 (K<l pasado 
mc3 de Muyo con tanto gusto y sacrilicio ostenté, y 
olf quo me sustituye mi queridíaimo amigo don 
Jlftsilio Alv;ir.-.:, CM mor castizo y vihianlo, quo tan-
tos triiiui'os lia dado con sus v a h v i i t i Í fondos ú E L 
DEITATE. 
Por la prcfionU», y publicadas las cuartillas quo 
le envío. I» .mi irizo para quo cambie la cabeza del 
mnádMOi de l»1 'I111' cuidará usted desaparezca mi 
piodosti'siino nombro. 
Con gracias .inticipadns se reitera de usted con 
toda BMW'dnrnt, >ii alfmo. atto. s. s. q. e. s. m., 
Guillermo de fíivas. 
L a v o z d e l a v e r d a l 
A v i . tros, católicos humildes, á los 
Ijuc sois capaces de sacrificaros por nues-
tra bendita religión, y á vosotros, los sus-
criptores y propagadores de E L DEBATH, 
me dirijo hoy para exponer á vuestra 
consideración honrada y .cristiana mis 
trabajos y mis afanes, mis amarguras y 
desengaños sufridos en estos ocho meses 
de luchn gigantesca y tenaz por llegar 
á consolidar la situación económica de 
este per iódico ca tó l i co 6 independiente, 
que lancé á la batalla diaria con la valen-
tía y la fe con que proceden siempre los 
que tienen verdaderamente arraigados en 
su corazón los sentimientos cristianos. 
Yo esperaba, y conmigo muchos hom-
bres de nuestro campo, que si el periódi-
co agradaba á los católicos afluiría de tal 
modo el dinero, que habría para todo: 
para asegurar su vida, para adquirir im-
prenta, rotativas y lo necesario para su-
perjir en todo 5 los ro^-.tivns de la izquier-
da, ó por lo menos, para igualarlos, su-
puesto que nadie podrá dudar .que los ca-
tólicos en España son ricos, bastante más 
ricos que las gentes que siguen á Serrano 
y á Lerroux, los cuales crean y sostienen 
cuantos periódicos desean. Sin embargo, 
la experiencia, esta maestra de la vida, 
nos ha hecho ver que, aunque es cierto 
lo dicho, lo es también que los nuestros, 
ó no se gastan nada en estas peqncñeces , 
ó emplean sus millones en construir con-
ventos, iglesias y Asilos, y no les entra 
en sus luminosos cerebros la idea de que 
es mejor y más práctico el ayudar y sos-
tener la Prensa diaria, que es la que hace 
ó impide los movimientos revoluciona-
rios. Y ahí cerca, muy cerca, están los 
sucesos tristes de la semana trágica, que 
se produjeron por las campañas de la 
Prensa de las izquierdas, que con sus apa-
sionados trabajos arrebataron á las masas 
republicanas, socialistas y ácratas. 
Pues bien; salió el periódico y consti-
tuyó un ruidoso triunfo periodístico, co-
tao lo han reconocido hasta nuestros mis-
inos enemigos, uno de los cuales, por 
jCitrto ex ministro liberal y periodista dis-
tinguido, ha dicho en el Congreso que E L 
DEBATF, era, sin disputa, el periódico más 
Wneno y mejor presentado de los rotati-
vos españoles. 
Como el periódico triunfaba y se dis-
Rt ían sus trabajos, sus informaciones y 
6U presentación nueva y artística, comen-
fctfon á bullir los envidiosos, los intr i-
Píñtes, los fracasados, los ineptos, los 
pe al amparo de nuestros divinos idea-
ks ponen en juego sus repugnantes ma-
dejos para alcanzar posiciones que les de-
fiendan de la miseria, y me crearon el pri-
'Uer conílicto. Una noche se marcharon 
0cho ó nueve redactores de los doce ó tre-
Cc que integraban la Redacción, y me en-
teré después que, alentados por los cle-
íicntos del Centro de Defensa Social, que 
apoyaban, se proponían crear un nue-
Vo periódico para hacer la guein?, no á 
EtyoTiíj Nueva, á E l Radical ó á E l País. 
5lllo á E L DKUATE , que no hab í a nacido 
1,las que para defender k rel igión, , y esto 
Sui duda lo creían nn c r imen , que cm 
Preciso castigar c r e á n d o l e dificultades j 
wtnnuiándolo. Esto era verdad, y si el 
rjíínísiino provisor de la diócesis, IV Ja-
lcr Vales Eailde, no loma cartas en ei 
•sólito, el periódico lo hubiesen tirado. 
Pero es|e ¡]ustro y virtuosísimo sacerdote 
lLrl'iiso su valiosa influencia y la cosa 
• pasó á mayores. 
^|'-n vista de lo sucedido y de que mis 
"I(,s dineros se iban agotando, por in-
LQ ac^n de un amigo me puse al h ibli 
¿ n ' ^«is Bahía, al que propuse m 
f iasen constituyendo una Sociedad co 
^•"litaria por acciones para así queda; 
^ ">'Uo fundador, de director perpetuo, 
w fin de que el p e r i ó d i r , , no perdfes 
"Klepcndencia po l í t i ca , que de ch 
üü Perder ía al l levar la o r i cn l ac ió u csu 
Centro, que. ni es integrista, ni carlista, 
ni católico independiente, ni aun cbnscr-
vador, según ellos, y que, según puede 
cualquiera comprobar, son conservadoxps 
de la derecha; pero se negó á mis pre-
tensiones por no convenirle esta clase de 
Sociedad. 
Entretanto, Er, DEHATE se abría cami-
no, pero, desgraciadantente, la situación 
económica era cada día más difícil, por 
lo cual me avisté coji D. Manuel Bellido, 
buen católico y perfectísimo caballero, 
que me ayudó generosamente en mis nue-
vas gestiones con D. Luis Bahía, marqués 
de Rafal y duque de Vistahermosa, con 
los que convine constituir una Sociedad 
anónima, conservando yo la dirección y 
o.ientación del periódico. Esta Sociedad 
emitiría acciones por valor de 20.000 du-
ros, pero al cabo de un mes se declararon 
fracasados, por no haber podido llegar á 
reunir más que 25.000 pesetas. 
Después me puse al habla con el señor 
marqués de Comillas, al que propuse di-
ferentes proyectos, que beneficiarían, de 
llevarse á cabo, la situación económica de 
Ei Universo y la de E L DEBATE , sin que 
ninguno de los dos periódicos renunciara 
á sus orientaciones. E l Universo conti-
nuaría siendo católico dinástico, y EL, 
DEBATE , católico independiente. E l mis-
mo D. Rufino Blanco, director del cole-
ga, reconoció las inmensas ventajas que 
obtendríamos aceptando el marqués lo 
que tan simpático le pareció. Más tarde 
ignoro lo que ocurriría y qué influencias 
mediarían contra E h DEABTE ; pero es 
lo cierto que en mi segunda entrevista 
con este prócer me convencí de la imposi-
bilidad de llegar á un acuerdo. 
Mis propósitos eran haber llegado á la 
formación de un trust de periódicos cató-
licos, en los que hubiesen podido entrar 
E l Correo E s p a ñ o l , E l Universo, E l Siglo 
Futuro y E L DEBATE , con lo que se hu-
biese evitado, en primer lugar, el anta-
gonismo y la odiosidad con que se tratan 
esos colegas, que no han tenido para El* 
DEBATE ni siquiera una frase de simpa-
tía y aliento; antes al contrario, lo han 
odiado cordialísimamente y le han pro-
curado hacer todo el daño que han po-
dido. 
Después, á su regreso de Roma, v i á 
D. Fernando Ibarra, por indicación del 
prelado, con el que no pude llegar á un 
acuerdo, más que nada, por el poquísimo 
tiempo de que disponía para llevar á cabo 
esas negociaciones. 
Ya en esta situación angustiosa, con 
la imprenta, que me amenazaba todos los 
días con no tirar el periódico; con letras 
protestadas de La Papelera, y con el per-
sonal sin cobrar, ¿qué partido podía to-
mar, abandonado como estaba de todos 
los católicos pudientes? 
Yo he visitado á las Comunidades reli-
giosas más ricas é influyentes; les he su-
plicado, les he ofrecido todo cuanto se 
puede ofrecer á cambio de su protección, 
he escrito á todo el Episcopado, al señor 
nuncio, he escrito al Sr. Merry del Val; 
¿qué me quedaba por hacer? Yo he dor-
mido menos de cinco horas diarias du-
rante ocho meses, he desatendido fami-
lia, obligaciones sagradas, todo, ¿y qué 
he conseguido? Perder hasta el último 
céntimo de mi capital, mi juventud, mi 
alegría, mi tranquilidad espiritual, mi 
:onfianza en la bondad de los hombres, 
todo, todo lo he perdido, menos mi gran 
fe, esta hermosísima fe con que Dios 
nuestro Señor ha adornado mi alma, y 
que es por la que he tenido el valor sufi-
ciente, después de tanta prueba, para 
sufrir la última, que fué la de llamar á 
los acreedores. En esta i'eunión se acordó 
que D. Cristóbal Mataix pagase el 20 por 
¡00 de los créditos y se encargase del pe-
riódico, gratuitamente por mi parte, que 
!o he cedido graciosamente después de lo 
sufrido y lo gastado, reservándome tan 
ólo la propiedad hasta el 31 de Julio 
»ió;<¡mo, por si en ese tiempo pudiese 
•oiu'e^uir suficiente dinero para conti-
;uar luchando, y si lo contrario, retirar-
me á mi casa con la conciencia bien tran-
¡uila de haber cumplido con mi deber de 
•men católico, que todo lo ha pospuesto á 
os intereses de nuestra Religión, y esto 
.a es bastante en los tiempos egoístas 
por que atravesamos. 
G U I L L E R M O D E R I V A S 
N u e s t r o c o m e n t a r i o . 
Como ven nuestros ícclorcs^ el fundu-
dor de esla hoja diaria se retira nviarga-
do. \ra en busca de una Iregua á su rudo 
ha l aliar. 
Luchador incansable, su voluntad ro-
busta y su claro eulcndimicnlo hhonos 
pensar más de una vez en que Su 0¿1M 
noble, esa alma hertnosa que no olvida 
á la Providencia en las horás de alegría 
ni en los momentos de angustia, está tem-
plada para este apostolado que la vida 
exige ú Us peritídisUis calól icos de buena 
cepa. 
N i es un hombre de los llamados pro-
fesionales del periodismo, de esos que en-
cima de las cuartillas se dan á la tarea de 
aiormenlar la frase para rizar el estilo, 
ni un pubticislp que haga gemir las pren-
sas con sus producciones. Pero es un hom-
bre fuerte, un catól ico á macha martillo, 
y en estos tiempos de afeminamienlo y 
cobardía, ser eso es serlo todo. 
Los que con él he7nos pasado ocho me-
ses al lado del yunque, dejando caer go-
tas de sangre, pedazos de vida, sin que 
el aliento que llegaba de fuera fuese tan 
vigoroso que contrarrestase los sinsabo-
res que se nos multiplicaban aquí dentro, 
bien podemos decir que D . Guillermo de 
Rivas es un gran generador de energía. 
Jamás el pesimismo pudo rondarle de 
cerca. 
Cuando los conflictos salían al paso con 
el brío cruel que lleva consigo la escasez 
de recursos, supo fortalecernos mirando 
á lo Alto, y cuando la tormenta se desató 
furiosa para hacerle abandonar el puesto 
qne con tanta brillantez desempeñó, reti-
róse gallardo y digno, sin que el lodazal 
le salpicase, y oró fervorosamente. A u n 
en estos instantes de tribulación, tuvo el 
gesto magníf ico de entregarse sonriendo 
á los dictados de la Divina Providencia. 
Siempre caballeroso, ¡ojalá que su re-
cuerdo dirija nuestras c a m p a ñ a s ! 
P O R E L A I R E 
E L C I R C U I T O E U R O P E O 
E l c i r c u i t o e u r o p e o . E l comienzo . 
l'incennes iS.—Con motivo de la inau-
guración del circuito europeo de aviación 
reina desde ayer gran animación. 
Los alrededores del aeródromo se ha-
llan atestados de público, que asiste á 
la salida de los aviadores en la primera 
etapa de París-Lieja. 
Inicia la marcha Tabuteau, á las seis 
de la mañana. 
Sígnenle, con dos minutos de interva-
lo, Bathiat, Tatard, Vedrines, Kirnmer-
ling, Gaget, Molla, Carros, Vidart, Wyn-
malen, Prevost, Morin, Bielovuccie y 
Dural. 
Regresan al punto de partida Gaget y 
Carros.—Labra. 
D e t a l l e s de l a s a l i d a . 
\'incennes iS .—Ha sido presenciada la 
salida de los aviadores para la pranera 
etapa París-Lieja del circuito europeo por 
los ministros de Justicia y Marina, el sub-
secretario del ministerio del Interior y 
el hijo de M . Monis, presidente del Con-
sejo, en representación de su padre. 
Dióse la salida, sucesivamente, á Cou-
tenet, Charlix, Labouret, Lebs^eur, 
A l i a r d , Carnicr, Barra, Carros, R .-'va-
nee, Valentino, B i l l , Tain, Renaux, et-
cétera, etc. Suman 41 los aviadores que 
han salido. 
A las ocho y quince la muchedumbre 
invadió el aeródromo.—Fabra. 
D e s g r a c i a . 
París i S . — E l teniente aviador M . Prin-
ceteau, que evolucionaba esta mañana en 
el cercano aeródromo de Issy-les-Mouli-
neaux, tuvo la desgracia de que el apara-
to se descompusiera al estar en maiciia, 
cayendo á tierra con su tripulante. 
E l aeroplano se incendió, carbonizando 
totalmente al teniente Princeteau, que 
había quedado debajo del motor.—fab/a. 
C o m o o c u r r i ó e l a c c i d e n t e . 
Issy-les-Moulincaux iS .—Fué horroro-
sa la muerte del teniente Princeteau. 
E l desgraciado aviador hizo sobrehu-
manos esfuerzos para salir de debajo de 
los escombros de su aparato, arrastrándo-
se de rodillas; pero pronto le abandona-
ron las fuerzas que le quedaban y cayó 
asfixiado en medio de las llamas, las cua-
les impidieron acercarse á las personas 
que acudieron á salvarle. 
El desgraciado teniente tenía treinta y 
nueve años y pertenecía al 70 regimiento 
de cazadores. 
Su hermano presenció, loco de dolor, el 
accidente.—Fvbra. 
O t r a d e s g r a c i a . 
l'inccnncs J 8 . — E l aviador Lenur i in , 
que evolucionaba cerca del aeródromo, 
chocó contra un árbol, resultando ^raví-
simamentc herido. 
Desconfíase de poder salvarle.—Fabca. 
Y e d r i n e s . 
Lieja iS.—Vedrines ha llegado á las 
nueve y cuarenta.—Fabra. 
I si h e r i d o ra as . 
Soissons 18.—El aviador Dalger, que 
tomaba parte en el circuito europeo, cayó 
cerca de Villers Cotterets, resultando con 
una herida grave en la cabeza.—Fabra. 
H é l i c e r o t a . 
Licja 18.—Ha llegado el aviador Re-
naux, con un pasajero. 
A l aterrizar cerca del aeródromo se 
rompió una de las aletas de la hélice.— 
F^abra. 
U n m u e r t o . 
]'inccnnes i S . — E l aviador Lemartin ha 
fallecido ya.—Fabra. 
L l e g a d a á R e i m s . 
Reims iS.—Vedrines ha llegado á las 
siete y veinticinco; Vidart, á las siete y 
veintisiete, y Morin, á las siete y liemla 
5' siete.—Fabra. 
O t r o s q u e l l e g a n . 
Lieja iS.—Weyman ha aterrizado aquí 
á las once y tres, y Duval á las. once y 
cinco.—Fabra. 
V i t l n r t , d e l a n t e . 
Lie ja i S . — H a llegado en primer tér-
mino, procedente de Vincennes, el avia-
dor Vidart, que aterrizó á las nueve y 
treinta y tres. 
Después llegó Beaumont, á las diez y 
catorce. 
Morin sufrió una caída cerca de Che-
vron, de la que, afortunadamente, resul-
tó ileso. 
H a n llegado á Reims, por orden suce-
sivo, los siguientes aviadores: Prevost, 
Beaumont, Duval, Loridan, Delasseur, 
Parrat, Coutonet, Winmalen, Kimmer-
ling. Carros, Weyman, Verrer y Bi l l . 
Este últ imo destrozó el aparato al ate-
rrizar, resultando ileso el aviador.— 
Fabra. 
USás a v i a d o r e s . 
París 18.—De los aviadores que salie-
ron esta mañana de París para empren-
der el circuito europeo, y aparte de los 
que ya han llegado á Lieja, han descendi-
do seis en Reims, cinco entre Reims y 
la frontera belga y tres en territorio bel-
ga.—Fabra. 
IRn L i e j a . 
L ic ja 18.—A las once y trece ha llega-
do Barsat; á las once y veintiuno Carros. 
Fabril. 
O t r o a v i a d o r m u e r t o . 
Chatean Thierry i S . — E l aviador Len-
Iron, uno de los concurrentes al circuito 
europeo, cayó á diez kilómetros de esta 
población. 
A consecuencia de la explosión del de-
pósito de gasolina, el fuego se comunicó 
al aparato, resultando el aviador comple-
Lamente carbonizado.—Fabra. 
A N T E L A S P R Ó X I M A S F I E S T A S 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
I n t e r n a c i o n a l 
Desde que la idea de celebrar en España 
el X X I I Cungieso Hucarístico dejó de .serlo 
para convertirse en realidad, la inasonería 
de todo el mundo comenzó sus trabajos para 
hacerle fracasar ó por lo menos restar br i -
llantez al acto. 
Para la masoner ía , el Congreso no sólo 
representa el homenaje ferviente que t r ibu-
t a rán todos los pueblos á Jesucristo sacra-
mentado, sino (pie también en él adivinan 
el momento en (pie el tacto de codos entre 
los católicos será más fuerte, en v i r tud de 
las reuniones y conferencias que con motivo 
de el se celebrarán. 
Fiel á la consigna, desde hace báatántes 
meses, casi á raíz de conceder el Santo J'adre 
la autorización necesaria para celebrar el 
Congreso, la campaña de difamación contra 
E s p a ñ a arreció en tales té rminos , que para 
muchos analfabetos nuestra nación es algo 
así tan vSalvaje como Marruecos. 
Claro (pie á la campaña de difamación 
presto le salió al encuentro la verdad, y á 
esta cansa se debe el que la mayor ía de las 
personas cultas y católicas de otros países 
hoy tengan de España el-concepto justo, que 
de otra suerte muy difícil nos hubiera sido 
propagar. 
El Congreso Eucar ís t ico internacional que 
dentro de breves d ías se celebrará en Ma-
dr id , pese á todas las campañas y á todos 
los nltstáculos, nada tendrá que envidiar ni 
en brillantez, n i en asistencia, ni en solem-
nidad, á los ya celebrados en otros países. 
En él t endrán grandiosa representación to-
dos los pueblos de la tierra, y luego, cuando 
estos representantes del catolicismo batalla-
dor marchen de España conservando aún en 
las retinas la ruda impresión de nuestra for-
taleza espiritual, por todos los ámbi tos , por 
todos los rincones, sonará al impulso de los 
que sienten fervores cristianos la hora de 
nuestra reivindicación. 
Piensen los gobernantes del día en este 
nuevo servicio que á la Patria presta la reli-
gión ; recneruen la liistori?i gloriosa de los 
antiguos y mediten al paso de los congre-
sistas, fr íamente, ya que no podemos ha-
blarle de fe, si puede ser lícito en forma al-
guna desatender esta intensa vibración del 
alma española . 
Importante circular. 
L A S CONSPIRACIONES P O R T U G U E S A S 
LA JOVEN REPÚBLICA .-¡Cielos: Bien dice el refrán: "No la hagas y no la temas'1. 
Alicante 18.—Con arreglo á las instruccio 
nes aeordadas por la Dirección general d é l a 
Compañía de ferrocarriles de M . á Z. y 
á A . , la Agencia Comercial de la misma 
en esta capital ha dir igido á todas las 
estaciones de su dependencia la siguiente 
circular: 
«Con motivo del X X I I Congreso Euca-
rístico Internacional que se celebrará en 
Madrid durante los días 25 al 29 de Ju-
nio, las estaciones quedan autorizadas pa-
ra aplicar los precios de la tarifa especial 
X n ú m . 17 á los individuos que á dicho 
Congreso concurran, facili tándoles bille-
tes de ida y vuelta hasta Madrid por el 
mismo trayecto en ambos sentidos y por 
el camino más corto, ó por el qne tenga 
trenes que recorran aquél en menos tiem-
po, s i bien teniendo en cuenta las aplica-
ciones siguientes: 
A v i r tud de lo establecido en la refe-
rida t a r i f a . y de lo que se autoriza por la 
presente podrán solicitarse billetes y de-
berán expenderse para los viajes siguien-
tes, siempre bajo la base del viaje á Ma-
dr id : 
i.0 Entrando en España y saliendo 
de E s p a ñ a por una misma frontera para 
diferente estación. Ejemplos: 
a) Un viajero que entra por I rún y 
sale por Cerbere. 
b) Un viajero que entra por Badajoz 
y sale por Valencia de Alcántara . 
c) Un viajero que entra por Algeci-
ras y sale por Cartagena. (Los puer t f« 
se cons iderarán cu este caso como fronte-
ras) . 
2.° Entrada por una frontera ó puer-
to y salida por otra frontera ó puerto diíe-
rentc. Ejemplos: 
a) Un viajero que entra por I rún y sale 
por Badajoz. 
b) Un viajero que entra por Valencia 
de Alcántara y sale por el puerto de Barce-
lona. 
c) Un viajero qne entra por Cádiz y sale 
por Cerbero. 
En todos estos casos los viajes jdesde 
los puntos de entrada sobre Madrid y de 
Madrid sobre los puntos de salida deberán 
cobrarse por las estaciones y hacerse por los 
congresistas por el camino más corto ó el 
que tenga trenes que recorran el trayecto 
total hasta ó desde Madrid en menos 
tiempo. 
Los billetes que se entreguen á los via-
jeros deberán expresar bien claramente la 
vía ó el i t inerario por el que se hayan esta-
blecido. 
Queda bien entendido que cuanto ante-
cede t endrá sólo aplicación sobre las lincas 
en que es aplicable la tarifa X número 17. 
Los billetes serán valederos: 
Para el viaje de ida. Desde el 15 al 30 
de Junio, ambos inclusive, saliendo de cual-
quier estación española . (Eionteras, puer-
tos ó del inter ior) . 
Para el viaje de regreso. -Desde el 25 de 
Junio al 10 de Jul io , ambos inclusive, sa-
liendo de Madrid. 
Los congresistas p r e s e n t i r á n una tarje-
ta de congresista que les acredite eomo ta-
les, de la cual se cor ta rá el pr i í»er cupón 
á cambio del que se expenda. 
Por excepción podrán utilizarse l o s f ' f -
nes expresos, previo pa^o de los recargos 
consiguientes cuando haya lugar, y sieinpre 
que en dichos trenes huya asientos dispo-
nibles y sin que pueda exceder de 25 el nú-
mero de congresistas que viajan en cada 
expreso. 
En lodo se observarán las condiciores.de 
la tarifa X , n ú m . 17. A las principales es-
taciones se les remiten modelos de fas Lar-
jetas de Congresista que serán p r e v u l 1 
das. 
Respecto de viajes ct! t r n u s e>|K-c¡ales 
y en grupos en trenes ordinarios se obsei va-
rán las ins tnuc iónos especiales que se aun 11-
ciarán en cada caso.» 
E x c u r s i ó n p r e v i a . 
Ayer ha pasado el día cu El t&roynil un 
grupo de catt>licos extranjeros, prcsiUtdoa 
por monseñor Lemeline, qm h.ui vcuido ;i 
Madrid para asistir al próximo CoagroM ¡in-
ca rústico. 
Los congresistas BC ban alojado cu el .'.un-
tuo o hotel Reina Victorín, donde ne loo lia 
¡ servido un magnífico almuerzo de 97 cub 4 -
t o s . 
I.a cabecera de la mesa la ha ocupado mon-
s e ñ o r t én se ímé i quien se mostraba satisfe-
chís imo de las exeelencias del Hotel y d« la 
exquisita amabilidad de su dircctor-piopuda-
l io , M . Emile Touraiue. 
L o s m a g i s t r a l e s «le O r e n s e y L n ^ o 
En la comunión general que ha de rt u> 
brarsc en la iglesia de la Almudena durante 
las fiestas del p róx imo Congreso E u c u í s l i c o 
ocupará la sagrada cátedra del Espíii lr . San-
to el canónigo magistral de la catedral de 
Orense, D . Bernardo Carrascal J-ei náinl! / . 
elocuente orador de jnsta fama y H o m b r a d í a 
También está encargado de pronunciar en 
fiesta análoga á la anterior, qne se celcUxavá 
en la iglesia de San Marcos, el ilustre magis-
tral de la basílica de Lugo, D. César Abeüás 
Vázquez. 
K l p r e l a d o de Z a m o r a . 
Ayer ha llegado á esta corte el ilustrísir. o 
y reverendís imo prelado de Zamora, i-m o,,, 
jeto de asistir al Congreso Eucarís t ico. 
l i a s t r i b u n a s . 
La Junta organizadora del Congreso E I K 
caríst ico nos comunica que habiéndose dado 
el oportuno permiso para levantar t ' i lmnas 
en el trayecto que ha de recorrer la pro-
cesión di 1 día 29, todos los que hay 111 encar-
gado billetes para las mismas pueden reco-
gerlos en las oficinas del Congreso Enea 
rís t ico, Mariana Pineda, n ú m . 1 duplicado 
l i a n o b l e z a a n t e e l CongreMo. 
En a rmonía con la circular que publica-
mos días pasados, en la que se invi ta por la 
Junta organizadora del Congreso Euearí>li-
co á la grande/a de Madrid para que envia-
se á la magna procesión del día 29 del ac-
tual sus carrozas de gala y los guardas de 
sus fincas, todos uniformados, hacemos 
constar con gusto que uno de los primeros 
ar i s tócra tas que se ha apresurado a satisfa-
cer los deseos de la Junta ha sido el e.v » 
lenl ís imu señor diupie de Bailen, que man-
dará su carroza, asi como los guardas jura-
dos de sus propiedades. Es seguro que 1 , 
ejemplo será seguido por toda nuestra no-
bleza, tumo lo será seguramente para adop-
tar la mantilla en vez de los sombreros !M-
bitualcs las señoras que concurran á las 
tribunas y balcones del trayecto, ya que no 
pno<lí-n i r , c e ^ ú n < .>tA rlcticlido il^.-nlc «.I 
primer momento, á la procesión ; poi r i n to 
que la uk-a ttt ostenta) t.-n oaia •olcntnidad 
esa prenda tan española y de tan buen 
gusto, ha sido acogida con gran entusiasme 
por las interesadas. 
C o n c u r r e n c i a e x t r a r j ^ra. 
Se tiene noticia de que se organiza cu Pa-
r í s un tren directo, que saldrá du dicho pauto 
el 22 del corriente cou numerosos viaje-.vs, 
para regresar el 4 de Julio después de visitai 
l^is poblaciones del t ráns i to , deten iéiub se 
eh Burgos, El Escorial y a lgún otro pnntô  
y visitando los santuarios de Loyola y M o n t -
serrat. E l comité nacional de percgri in • >-
nes dice en su circular que el Congnso de 
Madrid igua la rá en esplendor al celebrada 
cu Montreal. 
P e r e g r i n a c i ó n . 
La Juven túd católica de Picardía organi-
zará otra peregr inación, que saldiá maña-
na de Par í s para visitar pueblos y santua-
rios notables y asistir al Congreso, dete-
niéndose varios días en esta corte. 
Decididamente Madrid va á ser por a lgu 
nos d ías nua ciudad cosmopolita, donde s< 
oirán todas las lenguas. 
Bilntrega do g u i a s . 
La Junta organizadora participa á I r * 
congresistas que pueden pasarse por las ofi-
c iñas , calle Mariana Pineda, 1 duplicado 
desde m a ñ a n a 19, de nueve á doce de la 
majiana y de cuatro á ocho de la tarde, pan 
recoger las g u í a s del Congreso, previa l 
presentación de la tarjeta de congresista. 
N i g u e n los dooiativo^. 
I ) . Luis Bahía , 500 pesetas; señor marqué» 
de Pidal, 500; D . César Carvajal, 500; Sa-
cramental de S. Isidro, 1.000; (l.>ña Cainien 
r.oyeneche, 500; doña Josefa, Coycneche, 
500; viuda de Rábago , 1.000; condesa viudn 
de Arnildez de Toledo, 100; marquesa de 
Squilache, 100; marquesa de Almaguer, 
200; marquesa de Beña Florida, aÓOj domi 
Josefa Chávar r i , 100; marquesa de Aguííal 
de Campóo, 200; marquesa viuda de Casn 
Bavón, TOO; niaiqnrsa de Santi l l .ua, 100; 
tnarqUesá de Alava, 100; doña Victoria A l -
vare/ de Castcjón, 500; D . Javier Bretón, 
250; conde de Cavia, 1.000; marquesa de 
Manzancdo, 500; marqueses de Ilinojares, 
1.000; Congregación del Santo Cristo de San 
Ginés , 500, 
PROVINCIAS 
E N K A R C E L O N A 
fíarcclona 18.—Ha llegado á esta capila'. 
el evcoK nt ís imo señor obispo de Río oe la 
Platn, el que ha sido recibido con singula-
res pruebas de entusiasmo y respclo. 
As! l ió á fa inaugurac ión del templo d e l 
Sagrado Corazón. Mañana saldrá para Ma-
drid con objeto de acudir al Congreso Eu 
caríst ico. 
E I V S I X T I A G O 
Según nos participa nuestro corresponsal 
en Santiago de Compostela, se estón cele, 
brando allí solemnes actos religiosos, oíivei-
dos por la intención de que el CottgréffO En-
ean'stico resulte nn espléndido triunfo del 
San t í s imo Sacramento. 
Nos dice también que con esta misma iu-
íenr ión muchís imas jóvenes de nqiieH 1 ciu-
dad han ofrecido misas y comuniones que 
pasan de 4.000. 
Códiz / í . - Han salido para Madrid, pai> 
asistir al Congreso Eucar ís t ico , varios sa 
cerdotcs franceses é ingleses. 
|E¡JV V A L í - L V C I i l 
l'*u/«iicfll ÍCV:—Reina gran enlusiasino con 
motivo d i l COMPUSO i aua i í ^ i c .» . 
l í a s l a hoy han sido inscriptos ¿ .^ i .un 
giesisUs. 
Rogami» ó HUiSlrpS concsf^n^lcs nd-
minittr^Uvfi i¡uc SÍ hallan en dc.uubinlr 
C(Mi eit-i Admiristmción se /T/II^JK al re-
rrimtt antes de fin de mes, para evitar la 
nuPtnt&n i t sus paquete*. 
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P¡Y a i 
Dsspues del marasmo, 
." No se habían c>:Unguiclo la§ energías de 
España . Eraban solamente dormidas Fal-
caba el momento, la opor tunidad, la dect-
Sión para que se manifestara el brioso em-
b u & La ocasión es llegada con creces, 
bendigamos los altos designios que nos la 
han deparado. 
Cairán como estigma los anteriores ren-
glones sobre la frente de los desilusiona-
dos de los pesimistas, de los rendidos. 
Recíbanlos los hombres de fe como bené-
fico rocío. 
La esperanza sin desaliento en los gran-
eles ideales supone, por sinonimia la mas 
Wirosa l id . Tiempo ha marcaron esos mis-
mos ideales una línea divisoria entre quie-
nes de todo hicieron dejaciAn, conceptos 
de religión y Patria, singularmente, y 
quienes en el naufragio de todas las ideas 
recogióronse en el arca para contemplar 
sobre los escombros de la hecatombe el 
alborear de un nuevo díti. t , * 
Las miradas del muTido todo están hoy 
fijas en España con una insistencia que 
debe inculcamos d más noble orgullo. 
Triunfamos en el mundo de los ideales. 
Quien no nos contemple con halago y sim-
patía será porque aún no ha salido de \a 
esmpefacción causada por nuestro ademan 
decisivo. 
Y porque nos anima la fe y porque ci-
mentamos en esa gran virtud nuestros mas 
enros ideales, no efectuamos distinción de 
personas en la hora solemne ya señalada 
por el tiempo de hacer acto de presencia 
en el gran concierto de la humana activi 
! - I T> J * 
¡ Y se nos creía moribundos I r o r desig 
nio de Dios, del pueblo mismo de donde 
saliera la fa t íd ica frase salió, andando el 
tiempo, una gentil Princesa, sin otro de-
fecto que sus errores religiosos, de que 
abjuró en el altar de su conciencia y ante 
el altar de la Iglesia estatuida por Jesucris-
to para ostentar dignamente el sonoro ape-
m&o de Reina de E s p a ñ a . Y en aquel 
mismo pueblo surge hoy la complacencia 
á mesCtOS actos internacionales, que colo-
can un jalón decisivo para la reconquista 
del amplio concepto de que hemos disfru-
tad o en el mundo. 
Opongamos nuestros optimismos, basa-
dos en datos fehacientes, tangibles, á los 
pesimismos engendrado^ en puerilidades 
que ahora se estilan. Para nosotros son lo 
mismo tirios que troyanos si in terpretan 
cem fidelidad las aspiraciones del alma es-
pañola y si son fieles guardadores del ho-
nor de la Patria y de los intereses que 
por humana re lac ión ron ese honor e s t á n 
í u t i m a m e n t c ligados. ¿ Q u é se nos da á 
nosotros de que los organismos oficiales 
se eternicen ó no en el Poder? Lo que 
•nos importa es (pie guarden un alto respe-
to ú las creencias de nuestros antepasados. 
El mundo todo nos contempla fijamen-
tesis de e x p e c t a c i ó n general, que en el 
rodar vertiginoso de nuestro planeta o tó r -
gase sólo , con t a m a ñ a persistencia, á lo 
que tiene la v i r t u d de lo heroico y de lo 
.grande. 
Para ostentar realce mayor de singula-
rízáción el actual momento, tocamos con 
x.1 alma y con la mente en las regiones 
excelsas de lo d iv ino y con el c o r a z ó n en 
nuevas proezas humanas. Nos disponemos 
á rendir nuestro entusiasmo, nuestra fe, 
ante la Majestad del Salvador de los hom-
bres y en u n gesto que estremece el alma 
con remfniscencias de ocho siglos de lucha 
y ama gran vic tor ia naval , enlreabrimos 
las puertas de una r eg ión h u r a ñ a , inhospi-
talaria é incul ta , para .el asiento de la c i -
v i l ic ic ión de nuestra raza. 
La estela de engarces y coincidencias de 
estos hechos m u é s t r a n o s á las naciones de 
h á b i t o s religiosos poniendo signos de asen-
t imien to en sus miradas á E s p a ñ a . 
Vosotros, los de esotra banda, hombres 
sin fe, hombres sin ideales: sacad de estos 
hechos las conclusiones que os sugiera 
vuestro estado mental . De todas suertes, 
t i r é i s por la izquierda, i r r u m p á i s por en 
jnedio, forzosamente se d e s p r e n d e r á de 
vuestro raciocinio la magn i tud del actual 
momento y la grandeza del porvenir de 
E s p a ñ a . 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
cia estratégica de la posición ocupada, pues 
doiuiua la orilla del Kert . " 
Los íl?más ministros fluida dijeron de par-
t icula i^ »r 
A l a s a l i d a . 
La reunión duró cerca de dos liorasj y el 
rainivStio de la Gobernación dió la siguiente 
referencia oficiosa: 
Aprobóse el expediente .^obVf obras en la 
catedral de Sevilla; 
pe estudió una competencia entre los m i -
nisterios de Ins t rucr ión pública y Gobcrna-
ción^ entablada en. ¿poca de los conservado-
res, acerca c1<: á cuál correspondía la conver-
sión de ilíScrípciones de bienes afectos á la 
ens« |ap 'za , Resolviéndose 'á favor del primero 
d<j dichos departamentos, pero exigiéndose 
los mismos requisitos establecidos para los 
bienes de neneficencia, que dependen de Go-
bernación. 
Despachóse el expediente de suministros 
del penal de Ceuta. 
Dspués se ocupó el Consejo de los debates 
parlauientaiios, especialmente de la fórmula 
r íerente á la disensión de los créditos de f o -
mento y de cuándo se ha de reanudar el de-
bate sobre los asuntos de Marruecos iniciado 
en la interpelación del Sr. Villanueva. 
También se habló de la fecha en que han 
de suspender sus sesiones las Cortes, pero 
sin fijarla definitivamente, pues depende de 
la aprobación de varios proyectos de crédi to , 
que son imprescindibles. 
Aunque nada dijo el Sr. Tlarroso, es segu-
ro que el Consejo se ocupó extensamente d 
los asuntos de Marruecos. 
una IT 
P o i ü n o D í a z e n E s p a e a 
D e c l a r a c i ó n es d e l e x F r e s l d o n t e . 
Gijón jS.—Ua zarpado el vapor Ipirauga. 
con rumbo á Santander, llevando á bordo al 
ex Presidente D . Porfirio Díaz .—Fabra . 
Santander —Durante la t raves ía , el ex 
Presidente de Méjico conversó con los perio-
(lislus, dedicando sentidas frases de elogio 
y amor á España . 
Después , demostrando gran contrariedad, 
accedió á los deseos de los representantes de 
la .Prensa y se extendió en consideraciones 
sobre política mejicana.. 
Deseo—dijo—alejar de m i esp í r i tu esta 
riK-.-tión. 
«He abandonado el Poder al adquirir el 
convencimiento de que sería necesaria una 
guerra de gran duración, cuando menos de 
un año, para sofocar la revolución. 
Quise evitar que los hijos de m i país de-
rramaran su sangre en una lucha fratricida, 
y sobre todo, quise evitar, hasta en su más 
remota posibilidad, un contlicto internacio-
nal, siquier fuera con el carácter de reclama-
I ciónos por parte de las naciones extranjeras. 
Quise también evitar el quebranto del cré-
: dito nacionnl y el descontento de los extran-
' jeros residentes en Méjico. 
Y quise también salvar la dignidad de mi 
j cargo, así como respetar mi propio decoro, 
' pero sin que en ninguno de esos sentimien-
! tos se injertase otro vulgar de amor propio, 
j por conservar el Poder iba yo á traer un cen-
por conservar el Poder iba yo á atrer un con-
: flicto sobre m i pa ís . 
' Hice el sacrificio de renunciar á la lucha, 
, convencido de que la mayor prueba de abne-
¡ gación y de amor la const i tuía el hecho de 
> hacer entrega de una s i tuación que no era 
I ciertamente desespera la, de un Ejérci to cier-
tamente pequeño, pero que no había sido 
I venciao, y de un Tesoro público en próspero : d a r á ocas ión para que nuestro minis t ro de 
, estado, cu el que, á pesar de los fuertes gas-, Testado pueda pedir explicaciones v poner 
tO§ originales por la campana, y no obstante ¡ ]os pnntos las íes ¿ No ^ ]as 
PE CE ERRATAS. NOTA 
Según he oído contar á mi querido pa-
dre, el conde de Moriana, que estuvo en 
la Embajada de Nápoles á las órdeno^ 
del famoso duque de Rivas, éste s^lfa 
decir que para diferenciar á los a;<{|jCes 
que con colores cubren la madeja de las 
puertas y ventanas, etc., etc., de los ar-
tistas que pintan cuadros, debían los pri-
meros ser llamados piniMáores, quedando 
la designación de piacores para los Ape-
les, los Rafaeles y sus discípulos y su-
cesores. Ño sé si á los escritores les pa-
sará lo que á mí, que sólo soy escribidor. 
A l leer en letra de molde mis escritos, 
sáltanme á la vista infinidad de incorrec-
ciones y de lapsus calami que para mis 
ojos fueron invisibles cuando éstos repa-
saron las cuartillas. 
A l leer el artículo relativo á la interpe-
lación del día 14 en el Senado francés 
lie visto no pocas de esas duendescas y 
traidorcillas faltas. No se trata de erratas 
imputables á la imprenta; mías son (si no 
todas, las más graves), como, por ejem-
plo, aquella en que hago decir á mon-
sieur Cruppi que los franceses han ido á 
Fez, «no sólo en virtud del mandato de 
la policía, sino también en virtud de los 
derechos que para Francia dimanan de 
la ocupación de Marruecos». Supongo 
que los lectores de Kb DKHATE habrán 
comprendido mi equivocación y leído 
«ocupación de Argel ia» , en vez de ocu-
pación de Marruecos. Después de todo, 
considerado el error bajo el punto de vis-
ta jurídico, no es mayor su gravedad con 
Marruecos que con Argelia. La colindan-
cia 110 da más derechos á Argelia sobre 
Marruecos que á Marruecos sobre Ar-
gelia. 
En otro lugar del artículo digo: Otra 
mala razón invocada por M . Cruppi en 
favor de la invasión: y nada más, habien-
do querido escribir: Otra mala razón in-
vocada por M . Cruppi es la de algunos 
asesinatos cometidos en Marruecos. Por-
que se habían cometido muchos y era 
probable que pudieran cometerse más, fué 
por lo que se imaginó la policía, institu-
ción del todo inútil si no hubiese habido 
ni asesinatos, ni temor de asesinatos y de 
desórdenes. Para hacer policía han ido 
fuerzas francesas y españolas á Marrue-
cos. 
Repitámoslo. Aunque ha hecho algu-
nas concesiones, más bien retóricas, á los 
chauvins y á los violentos, Cruppi ha es-
tado moderado. Podemos tener confian-
za. Ha dejado la puerta suficientemente 
abierta para que puedan llegar á pasar, 
sin gran esfuerzo, la justicia y la razón. 
Fn ésta, como en las más de las inter-
pelaciones, la parte más importante es la 
contestación ministerial. Para España, 
ésta tiene verdadero interés. En efecto; 
así como el interpelante ha facilitado al 
Gobierno ocasión para hacer ciertas de-
claraciones, de igual modo el discurso del 
ministro de Negocios Extranjeros francés 
t ambién la disminución de los ingresos du 
raute los úl t imos seis meses, había , lo repi-
to, una existencia de 62 millones de pesos. 
Sólo esto basta para testificar la lealtad 
con que he procedido en toda esta crisis. 
Me sometí —sigue diciendo el general --"á 
i la voluntad expresida por una parte del pa ís , 
I aunque suponiéndola extraviada, y ahora no 
[.aspiro en estos mis ú l t imos nñcx sino á la 
[tranquil idad en el seno de la fainilia y á que 
:1a P i t r i a , á la que dediqué sesenta y tres 
i años de servicios efectivos, no disminuya 
! en el concepto en que las naciones la admi-
i t icron al concierto de los pueblos cultos. 
I He cortado todos letí lazos que me un ían 
1 con la política de Méjico, adonde quisiera 
j y adonde me propongo no volver, y de este 
I propósi to sólo podría ¡ipaiLarmc una dificnl-
j tad internacional que requiriese el supremo 
I rpfuerr.o do todos los meiieanos unidor.. Si 
i tal caso llegase, nada ni nadie me íimpedi-
' r ían i r á tenninar mi vida como la cmneo<?, 
i en los albores de m i juventud, con el fusil 
I en la mano.» 
Allcndcsalazar á Berlín cuando supo que 
se había firmado el arreglo de 9 de Febre-
ro de igoo? 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
I . A P R I E S A F S V f L ^ C E S A 
París ¡S.—Dicen los perióilicos que al 
embajador de Francia en Madrid le ha dado 
instrucciones el Gobierno para que no sos-
tenga ninguna conversación con el Gobier-
no de Madrid respecto á los asuntos marro-
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M u Íf-S y, que igual abstención se observará 
en ^ a r í ^ por parte del ministro de Negocios 
! xtianjeros con el embajador de E s p a ñ a en 
í s t a capital. 
Añaden que se reanudar ían los pourpar 
lers una vez aclarada la s i tuación. No se 
trata de ninguna ruptura d ip lomát ica . Fran-
cia no hará á la acción de E s p a ñ a oposición 
alguna que pudiera provocar un conflicto 
agudo. España l levará ella sola la respon-
sullindad de sus actos. 
Francia—dicen por último—confía cu que 
podrá retirar sus fuerzas de la región de 
Fez á ú l t imos de Julio próximo.—J^abra. 
T e m p s " . 
Par ís 18.—Le Twnps, hablando de las 
relaciones hispano-francesas, dice: «Es ne-
cesarjo saber si se está ó no negociando. E l 
actual método de oscuridad en t raña graves 
riesgos. Tarde ó pronto habrá que darle 
explicaciones, y dárselas amistosamente. 
Francia y España no pueden dejar de tra-
tar las cosas de Marruecos de concierto una 
con otra, y el caso es que no hay ahora tal 
concierto.» 
L . A A L E M A IVA 
Berlín iS.—Ea Gaceta de la Alemania del 
Norte, hablando de los asuntos de Marrne-
cos, opiña que no existen obstáculos insu-
perables para que los (Gabinetes de Madrid 
y Par ís lleguen á una entente acerca de 
esta cues t ión .—Fabra . 
O c u p a c i ó n i m p o r t a n t e . 
Meiilla 17.—El campamento del general 
ürozco en Segangan fué ocupado por fuer-
zas de cazadores procedentes de Nador, cu-
briendo este ú l t imo punto un batal lón del 
En el corro (fc valores industriales la di • 
animación es completa, reglstráriflosé mejora 
de un entero en Raneo de Espaüa, que pe-
rra á 458; Hipotecario baja h 255; Hispano-
Americano mejora á 148, y Español de C té, 
dito queda á uo . Rio de la Plata rctroMM 
á ¿04 y Central Mejicano ivcuperj el terre-
' l io perdido, quedando á 501. 
Tabacos dan un bajón tremendo, y de 330 
á que les dejamos la semana anterior,-pa-
éan en la presente á 317, con pérdida de tre-
ce enteros; é igual sucede á Explosivos, 
qnc se inscriben á ."69, de ^5 á que estaban. 
Azucareras preferentes mejoran ligera-
mente á 43, y las ordinarias á 12,75; Altos 
Hornos firmes, á 288; Duro-Felguera, á 
24,25; Alcoholera, á 94, y Minera E l Guin-
do, á 90. , •. 4 
He nquí la cotización comparada de estos 
valores: 
9 Junio ITJunio 
Panco de España 457 458 
Idem Hipotecario 257 255 
Idem de Castilla 102 102 
Idem Hispano-Americ.0.. J47.50 ^ 8 
Idem Esnañol de Crédi to . 120 120 
bUm Rio de la P l r t i s<*> 504 
Idem Central Mexicano.. 493 501 
Tahm-os 33<) 3̂ 7 ' 
Azucareras preferentes.... 42.5° 43 
Idem ordinarias 12 12,75 
Explosivos 295 269 
Altos Hornos 288 288 
Nortes tt¿P 95.45 
Duro-Fuelguera, 24,25; Alcoholera Espa-
ñola, 94; El Guindo, á'90. Los valores eléc-
tricos no cotizan. 
D2 Marta á María Luisa* 
.Mi queridu Mmía l a i i s n : Es oertíailQO qû  
pénonaa son m't'iiu NitO Ó huyan mdu taia unul1C8 
A la madre tm la ha r o n l i i i d o la ttaSBeitíUntal mi-
s ión (11- oi iHcñar . ' i KU pciiiu!Amias lúa «iMigacionce 
que han coutmklú con Dms, consigo mistnort y con 
IHI scmcjanU'H. Et Ift luo m á s taidc les euscMla k 
diaoORiír entro lo Imcno y lo ma lo , lo justo y lo ¡n* 
JUMO, Id ( « m v e n u n t o o incouvcnii'iilc, y lu (1Ue 
mues t ra lü quo en h i v i d a ; siendo, por lo tanto, 1̂  
p u n í ipal inaen tm de ellos en la ohm odticativa; 
donde resu l la quo si es pjftdoaa y lluotptai iiiudow* 
y disciotOH senin ellos, y vanos ó ínollgloMl BÍ irre. 
l i g í o s a y vana es. 
Por esto, Ion lu ios do la condesa do b i u u n a , que 
como ya te he d i cho , es u n a m u j e r Bniuauonto frfc 
vola é i g n o r a n U ' y descuidutla en el niuipliuiionto 
di! sus deberes rotlgioNii t i enen el mh no do HU nio. 
dre. Fallí* de i i m t i u c c i ó n s ó l i d a c r i s t iana y con 80, 
l i ra de l ibe r t ad , louré todo los dos más j ó v e n e s («I 
mayor M m u y eorreeto) , son do eso:; modcrriifil» 
achulapados, mezcln u x t r a i l a , pero quo abunda aquí 
en l a corto, quo iueonscienUMoinlc aplauden loa 
di amas de Diconla y so coniuuovon con UH tamm En obligaciones se trata: Azucarera gene- ,. . _ i i» ^ i r . , 6 , t,_.. x.. J _ . i . A I dius do m u ñ e c o s do IlusnVd. J-.sto en cuanto 4 la 
pa t r i a l i t o r n t u r a , porque lo que m ñ s los eAtUsiasnu 
ral, 79,25, en al/.a de más de un entero; A l 
coholera, 9^,50. 
Las de ferrocarriles con escaso negocio, co-
tizando sólo Huesca á 96,40. 
E l cambio tirme, á 108,05. 
Idént ica marcha que eu la plaza madr i leña 
ha seguido la Deuda reguladora en el merca-
do ca ta lán , aunque sin los entusiasmos de 
regimiento de Ceriñola, que salió al amane-; a q u í ; llega á remontarse á 85,37 y fierra, por 
cer de esta plaza. Otra columna que estaba ! ú l t imo, á 85,30. Los Amortizables con escaso 
acampada en Penisioar salió t ambién para 
ocupar puntos es t ra tégicos de protección. 
Otras columnas también realizan paseos m i -
litares, que han drulo excelentes resultados 
pues en poco menos de dos meses se ha lo-
grado la conquista pacífica de algunos cien 
negocio, cotizando el 4 por 100 á 93,40, y el 5 
por 100 á 101,50 
son los adaptaoionoK á nueutn» oseemi de las obrae 
oxtranjtras. Loft Oonoourt y D'Anuinuio hacen MIB 
dolicisii 
Paco, el menor , quo estuvo en París ñu s y medio 
con el ú n i c o y exclusivo objeto do divoitirso, al día 
s iKuic i i to de roKiosar v i n o á casa, y praguntándjaS 
sus prunas qiu n a lo quo m á s lo había llamado la 
a t e n c i ó n , dijo quo oí « K r a n d i o s o » ostiono del poema 
de Qabriel D'Aañlinsio «Fl .Misterio do San Sebas-
t i á n » . - - ¡ E H maKio t ico , lapidario 1—exclamó.—Ofi K, 
comiendo quo lo veáis cuando aquí so iKinga eu 66-
cena, lo que no t n r d a r í i m u c h o , sogún me bun ase-
Los valores municipales van mejorando, yvriuU). S(ilmi ^ tu ,.• ,llliU1(j;li quo Brcg tm ,. 
pero su mejora no debe atnouirse a la buena ,,in.;i VJW 4 goZlir..._dljü| dnigiéndone á la IIiar. 
marcha de la adniinistr.iciou municipal de .,„,,,,.^.p,.,,,, ...^haoho-mterrunn.ió la aludida nu» 
aquella ciudad, sino á la proximidad del ven- ^ KjoIn|(re mi|y (,nUl!,1,,lv cómo son los ^ 
a la nación y , ademas, con la aquiescencia , zan ej | 
de los kabi leños , que se muestran sat is íe-¡ i0I)2c 
chísimos por la seguridad de los caminos. j ' ^ v. 
Es innecesario encarecer la importancia | ^«va fi 
tos-ue ki lómetros cuadrados de terreno, que. cnmeuto del cupón. (Juedan los t í tulos entre; .Inn ^ g¡ lft ^ lm ^ 
por otra parte, no ha ócasionauo gran gas o ^ y ^ y los úc ia Refoona alean- niU,!V Z Homa.'-No puede ser-replicó él;--* Z 
l w e : ^ cl t ipü de 93,50. Diputac ión , l i rmc, á ^ Vl^m ... waa ¿ 
ñas, qué fuego, qué vehemencia la do la hermoeísi-
ma «dansour» que hacía cl papel do protagoniuta» 
cuando hablnha del amor divino... I ¡Ponía unos ojee 
«hechizantes»...! Yo, que ya iba proparado, en uno 






dan los Nortes á 95,05 y los Alicantes a 98,50. ,](! amor do Dio?, todo espiritualidad y pureza, la 
En Andaluces se opera á 57,25, y Orcnscs, á q„e ^ propagadora de b rwrnoRrafia y no conoce-
20,10. 01ro amur quo el sensual y groHero! Por fortuna, la. 
En los demás valores se opera poco, tra- obra, así presentada, se desacredita en el momento 
tándose Coloniales á 156,10 con mejora. Cata- 4 sí misma, y BÓIO unoa cnantoa trastornados anuo 
lana general de Crédito baja á 47,50; Cita- tú por ese «modernibmo» insano y tlgin qw otro 
cnpeiones, siendo por lo mismo imposible lana del Oas, en alza, á 174; Canal de Urgel, periodista liberal adicto al «redamo» son capacea 
de averiguar su procedencia. 1 ^ 9 ; Teléfonos preferentes, á la par, y La de jarle «bombo», y su fracaso aquí os inevitable. 
Los moros que la descubrieron han pre- Energ ía , á 148. • Por otra parto, fnw-ins/i la Prensa católica, que tnu-
ferido traerla arpií y entregarla al coman- E l grupo de obligaciones participa tam- to ilustra, hasta los mujoroK hemos aprendido que 
dante mi l i ta r . Se cree que se les recompen- bién de la general desanimación, pero los U mayor parte de loa obras axtraujeras, además de 
sará. . 1 cursos se mantienen altos, influidos por la impías ó inmoralcíi, en el orden literario no valen 
Del estado en que ha quedado dicha em- proximidad del in terés en la mayoría de UrtdtrCameiite nada, 
barcación se deduce que llevaba ya bastan-
alores ferroviarios conservan cou re-
.. firmeza sus posiciones y si bien du-
que tiene la ocupación de Taunetz Zag. Los; rante íúgmiaii sesiones han dado muestras 
moros del interior creían que no pasar ía- dc flojcd.l(1 dehiúo á ias impresiones de Pa-
mos mas alia de Peni Paelean. 
La 
Aldav 
E l ir 
tado 
tel d 
miento de Ceriñola.—Fabra. 
?lai3a7,«ro ile> cana l a n e l i a . 
Peñón 18.—A la altura del Morro de A l -
Imc . i i ias ha sido hallada sumergida una 
lancha de las de carga, que carece de 
ellas. 
te tiempo en el fondo del mar cuando fué 
hallada.'—Fabra. 
V a r i « s no t i c ia s . 
OnLIGACIONKS 
Villalba Segovia 4 por 100. 
Huesca á Francia 4 por 100. 
Meiilla iS.—Según comunican de la nueva Francias 2 y cuarto por 100. 
posición Taurct Z ig , no ocurre novedad. ! A r ü a s , serie A 5 por 100 105 
Durante la noche ú l t ima terminaron las Idem, serie B 4 1/2 por 100.. 102,25 
obras de atrincheramiento. Idem, serie C, 4 por 100 97 
Los moros notables de los alrededores v i - j Norte prioridad 3 por 100 85 
sitaron al teniente coronel Cantón , haciendo Abadesas 3 por 100 83 
protestas de amor á España y congra tu lán- ¡ Orcnses 1880 • 44,75 
dosc dc la ocupación, que les garantiza la , Vasco-Asturiana 2.R 6 0 /0 . . . 106 
Han cotizado a d e m á s : General dc 
vías , 96,35; Compnñía Trasa t lán t ica , 94,85; 
i - i t» r m i m i la 111 i iouosa . dejando confundido á su 
t Junio 17 Junio nobrino, el cual, á falta dc tegumentos, y por no de-
clararse vencido, murmuró:—¡ l'ab ! ¡No sen t.\n 
intransigente! Esas «on oxogeraciones dc los fanáti-
cos. 













¡ABAJO E L T E L O N ! 
tranquilidad de su territorio. 
^'ol ieias © ü c i n l o s . 
I.ns noticias oficiales recibidas ayer por 
el Gobierno no tienen interés alguno. 
Sólo se sabe que el teniente coronel se-
ñor Fernández Silvestre ha llegado sin no-
vedad á Alca/.arqui". i r para ponerse al 
frente de todas Ins fuerzas cpie constituyen 
*el tabor dc Alcázar-Laraehe. 
¿ : : p í a b I a C a n s I e j a s 
1̂ 1 r c m i n U m o 
Londres 17.—Cuatro m i l mujeres de todas 
las clases sociales han desfilado por las ca-
llos do Londres reclamando el derecho de 
votación. Se observó que entre ellas figura-
Después , el general quedó absorto un mo- • ban las muieres de los primeros ministros 
men tó , y excusándose de contestar á las pre-1 de las colonias. 
guutas que le dirigieran, añad ió que no que-j En la manifestación formaban un cente-
ría n i podía agregar nada á lo dicho, sino nar de músicas.—Fíibra. 
! que esperaba los cargos que se . quieran 6 
puedan hacérsele, para re íu ta i los , si lo juz-
ga procedente.—Fa 5; (7. 
» 3 > WHÉHMi 
L A S F I E S T A S D E L C O R P U S 
' Orense iS.—Hoy han terminado las fies-
tas del Corpus, que han resultado br i l lant í -
simas. 
La procesión llamada del Señor, que se 
celebró esta tarde, resul tó muy solemne. 
A ella concurrieron las autoridades c iv i -
les, militares y eclesiásticas. 
A l paso de la procesión agolpábase enor-
-jnc gent ío . 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar el acto de colo-
car una lápida conmemorativa en la casa en 
que vivió el malogrado é ilustre pintor 
orensano D . Ramón Parada Justel, mereci-
do homenaje, del cual fué iniciador el no-
table dibujante D. Luis Fe rnández Pérez. 
Los paseos estuvieron an imad í s imos . 
Les conciertos dados por la banda mu-
nidpal fueron muy aplaudidos. 
Se quemó mucho fuego volador y a r t i -
ficial. 
A pesar del elevado n ú m e r o de foraste-
ros que nos visitaron, las fiestas se ceiebra-
ton sin incidente a l g u n o . — C o m p o n í a / . 
CONSEJO DE MÍNÍSTROS 
Coníorme estaba anunciado, anoche á las 
fiiez se reunieron los ministros en Goberna-
ción para celebrar Consejo. 
A l a entra<5a. 
Llegó cl primero el ministro de la Gober-
nac ión , el cual dijo á los periodistas que ha-
bía firmado una disposición ordenando que; 
comiorceu á funcionar las estaciones sanita-1 
rias de In'm y Port-Eou, eu previsión de que 
la agiomeracidb dc vvijeros hiciese necesario 
jo que ahora -ólo es una mecida de precau-
ción. . „ . 
E l presidente del Concejo, que bogo pocot. 
geapuéSj manifestó que tenía noticias de que' 
se marchaba hacia la solución en la huelga 
de obreros del campo. 
El ministro de Instrucción pública lleva-
ba á la apiobnción de sus coiirpAÚ t̂oa un ex-1 
pedienío pára realizar por iJ iu . ins í rac ión 1 
varias obras eu la catedral de Sevilla. j 
Hablando el general Luque de la operación 
Realizada en Meii l la , encareció la iuiLoitan l 
Í A c g A d a á, Santanue**. 
Santander r8.—A fete cinco de la m a ñ a n a 
ent ró en este puerto el Ipiravga, á bordo del 
cual viene D. Porfirio Díaz. 
En varios vaporcitos se trasladaron al bu-
que muchos montañeses y asturianos de la 
colonia española que residió en Méjico. 
A las siete de la m a ñ a n a subió á cubierta 
el general, ncompañado de sus hijos y de al-
gunas personas de su séqui to . 
Recibió afablemente á todos, siendo cari-
ñosamente saludado por las personas allí pre-
sentes. 
Reiteró el general Díaz ante los periodis-
tas que no volvería á su Patria sino en caso 
de extremada gravedad, como soldado de la 
Patria, para e m p u ñ a r un fusi l . 
Los presentes dieron entonces un estruen-
doso viva á Méjico y otro á D. Porfirio Díaz, 
que fueron contestados por éste con otro á 
España , madre grande de Méjico. 
El general presentó á su señora 6 hijos, 
que fueron cumplimentados por los Visitan-
tes. 
Momentos después subieron 'á bordo el mi -
nistro de Méjico eu Madrid, los cónsules de 
aquella nación en Barcelona y San Sebas-
t ián , el general Polavieja, a c o m p a ñ a d o de 
su h i j a ; el gobernador c i v i l . Comisiones del 
Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Co-
mercio y otras entidades; el hijo del "-ene-
ral Weyler, en nombre de és te , y otras" mu-
chas más personalidades. 
El general Polavieja se confundió en es 
lü l a s e s i n o d c ( r u i n a r d . 
París 17.—Interrogado nuevamente por el 
juez de instrucción, Cándido Herrero insis-
tió en que al disparar sobre Guinard lo 
hizo por vengarse de haberle operado en 
contra de su deseo y haber hablado en tér-
minos que le ofendían. 
A l enterarse de la muerte del doctor, el 
criminal mostróse muy emocionado.—Fc-
bra. 
E L A B A D D E L A 
de fallecer el 
R a m ó n Ber-
En la capital gallega acaba 
abad de aquella Colegiata, D 
nárdez . 
Era un varón ilustre, que supo dar á las 
ideas del regionalismo sano una modalidad 
tan s impát ica como vigorosa. 
Enamorado de su hermosa tierra, cuando 
para defender los intereses de aquel país se 
cons t i tuvó una Junta dé defensa; puso tal 
ardor, tan denodado brío en llevar á la prác-
tica los acuerdos de aquellos excelentes ciu-
dadanos, que tuvo el orgullo de ser encerra-
do en la Cárcel, merced á la saña con que fué 
perseguido por los caciques y tirtafueras. 
Pocos hombres cual el Sr. Bernárdez tuvie-
ron la entereza de arrostrarlo todo por poner 
en circulación las ideas que tienden á libe-
rar la tierra. Como un roble de su región, fué 
ro y fué recio. Cuando los badilazos con 
que la ruindad de los hombres tunde los nu 
Puerto de Barcelona, TQO8, 105,75; Barcelone-j Según ha manifestado ayer el Sr. Cana-
sa de Electricidad, 96 ,85; Aguas de Barcelo-l ícjns, las sesiones de Cortes terminaría 
na, 3 por 100, 72,65; Fabra y Coats, 95. i dentro de muy pocos días . 
^. No se puede fijar la fecha exacta para 
En Bilbao han retrocedido los tipos la clausura del ^ Parlamento^ porque ' 
que hab ían alcanzado los valores mineros: 
pasan Calas de 113 á 110,50; Vi i laodrid , á 
92,25, é I rún y Lesaca bajan á 54, cou pér-
dida de cuatro puntos. 
En ferrocarriles se opera tan sólo Castro 
Aléi^ especiales, á 106, con mejora. 
Los Ferrocarriles Vascongados, según la 1 pres ión hasta 1 de Enero próximo del 
Memoria ú l t ima , han obtenido beneficios p i - ^ t o de tonelaje, 
líciuidos por valor de pesetas 1.786.464, de L3 interpelación sobre Marruecos se 
las que, deducidos los gastos de intereses p l ana rá en uno de los primeros días d 
y amortizaciones y demás , queda un líqui- ¡ semana entrante y t e r m i n a i á en una 
do disponible de 985.505 pesetas, que su- sesión, pues asuntos de esta índole no q 
madas al remanente de 1909, hacen un te- Tc el Sr. Canalejas que se desarrollen 
tal repartible de 996.296 pesetas, que d is t r i - ; debates largos.* 
buye en la siguiente forma: Pára tratar de algunos puntos relacii 
Fondo de reserva óS.oSs.^ó dos con los debates parlamentarios y ve 
pendientes dos 6 tres interpelaciones que 
el Gobierno desea que se explanen, respon-
diendo á compromisos que tiene contraúlos 
con los señores diputados. 
A d e m á s , hay que aprobar algunos pro» 
yectos de ley, entre ellos el relativo á la su* L A H U E L G A D E J E R E Z 
E ! prox in ir t m i t i n . 
Cádiz 77.—En vista del m i t i n que en Je-
rez se proponen celebrar los obreros agr í -
colas para tratar de resolver el paro ha mar-
chado á aquella población el gobernador. 
A pesar de los esfuerz^ hechos para i m -
pedir el acceso de los manifestantes á la , 
ciudad, se ha congregado en la misma un i n - , T 
contingente n u m e r o s í l h n o de S a S S i S l S S ^ f t T i j f e * 7 9 7 . 7 2 0 . o o | modo de abrevjar la labor en el S a w 
rrAoco 11 A /. .... . ' L V " , ¡Fondo de previs ión 50.000,00¡na conferenciado ayer mañana el jefe a 
Amortiznción gastos cou . - t i iuJón "6.030,14 Gobierno con el Sr. Montero Ríos 
Utilidades y t imbre 68.205,06 
Remanente 5-356 21 
Créese que se l legará á un arreglo toda 
vez que sólo se trata de una diferencia de 
15 céntimos.—Fabra. 
E l e s tado d c l a c u e s t i ó n . 
Jerez 18.—Los industriales han amenaza-
do con el cierre de tiendas indefinido. 
El alcalde se muestra propicio á rebajar 
los arbitrios, habiendo corrientes de conci-
liación. 
Las autoridades se muestran dispuestas 
á municipalizar los servicios de subsisten-
cias para hacer frente al conflicto; 
como tal medida habr ía de resultar ineficaz I ¡jni 
en la práctica, confíase en que se l legará á ' 
otro arreglo.—Fabra. 
Total pesetí 
INFORMA C I O N F I N A N C l E R A 
En obligaciones se opera Norte emis ión 
de 1905 á 96,35 ; Dun ingo-Zumár raga á 94,75, 
y Tudela-Bilbao primera y segunda serie, á 
103. • 
Los valores bancarios en general, se pre-
sentan firmes por la proximidad del repar-
Ptro to de dividendo, quednndo Crédito de la 
" U n i ó n Minera á 66r>; Banco de Vizcaya, 
384; Hispano-Americano, sin variación, 
147,50. 
En navieras t r á t ansc acciones de Sota-Az-
nar y Marí t ima Nervión á la par. Oblij; 
ciones de Naviera Vascongada á 102. 
De los demás valores se trata Hidroeléc-
trica á 115,50; Explosivos á 290, en baja, 
y Papelera que reparte dos y medio por 
100 de dividendo, á 64,50. 
Por ú l t imo , mani fes tó el Sr. Canale 
quo el debate sobre Canarias quedará pi 
diente para cuando las Cortes reanuden í 
990.296,77 i sesiones eu Octubre. 
Ahora sólo t e rmina rá la discusión del Vi 
particular del Sr. Domínguez Alfonso. 
trecho abrazo ron el ex Presidente Sr D ar í511?8 dc,los r o ^ n t i c o s , de los generosos y 
' ne ios abnegados llegaron hí^sta su cuorpo, emocionándose ambos bastante. 
E l Sr. Polavieja le sa ludó en nombre del 
Rey, contestándole D. Porfirio muy emocio-
nado, hncion.io presente su grat i tud al Rey 
de España y recordando la amist-id que íe 
unió al difunto padre del actual M o i n r c í . 
Manifestó el ex Presidente que en Suiza 
consul tará una persistente afección al oído 
que padece lia tiempo y que después regre-
sará á España , fijando su residencia on .San-
tander, después de i r á Madrid á saludar á 
SS. MM.—Frthrí?. 
C a l i d a d e l "Ipiraiiga44. 
Srnti"idcr jS .—A las cuatro y media de 
la tnrd' ' zarpó el vapor Ipiraniji. 
Porfirio Díaz no desembarcó, ni sus ncom-
pn ña 11 tos. 
I ns antuiidndes y numerosas familias, en 
v a p o r é i s ; , acompáñaron al t rasa t lán t ico 
hasta fuera del puerto. 
Til ex Presidente mejicano con su fami-
lia, desde el puente del ipiranga, saluda-
ban, contestando á la afectuosa despedida 
¡e que han sido ob jo to . 
supo sonreír y caminar de frente. Nunca mi-
ró para los bulos. 
L a muerte del venerable sacerdote llegó en 
derechura á nuestro corazón. 
A su hermano, el ilustre notario y juris-
consulto D . José Antonio; á su distinguida 
familia y á Galicia entera le enviamos nues-
tro pésame sentido. Rogamos á nuestros lec-
tores no olviden cu sus oracionos el alma áel 
finado. 
La Bolsa ha seguido con gran interés la 
discusión acerca de los crédi tos de Fomen-
to, que de aprobarse en la forma que se 
pedía, equivalía á conceder una autorización 
al Gobierno para emit i r hasta 400 millones 
de Deuda en diversos plazos; la solución 
propuesta y aceptada de inclui r en cada pre-
supuesto la cantidad anual necesaria para 
las obras proyectadas ha de ser bien reci-
bida por la Bolsa, pues así se aleja el fan-
tasma del emprés t i to que viene ag i tándose 
desde míe los liberales subieron al Poder, 
y ello ha de inf luir en la mejora del Inte-
rior. 
De nuevo nuestra deuda reguladora ha 
experimentado un avance en su cot ización; 
pi ro esta vez no debe atribuirse á los espe-
culadores ni á causas e x t r a ñ a s , pues el co-
n o de la deuda sólo se ha l imitado á coti-
zar la proximidad del cobro del cupón. Por 
el contrario, cortado éste y dado el nimbo 
que al parecer van á tomar los asuntos dc 
E L C O N G R E S O A G R I C O L A 
Gerona Se ha verificado la ú l t ima se-
f iún del Congreso Agrícola, leyéndose los 
dic támenes de las ponencias • • • >; 
«Arboles de ribera, castaño 
pronunciándose hermosos i\w 111 q t l . : -
ron muy aplaudidas. 
Después se ver i f icó la " i c ó n ih 
clausura, {1 la cual asistieron I 
I ridades locales. 
2 > c » c u l i r i i n i e i i t o do u n a l á p i d a . 
Ijureeloua iS.—Qoh asistencia de bastante 
públ ico, del gobernador c i v i l , del alcalde 
concejales y cónsules de la América lat ina ' 
se ha efectuado el descubrimiento de la lá-
pida de la calle de José Mcgía Lequerica 
antigua de Ataúlfo. 
I n u n ^ u r a i - i o n de u n a r r i p t n . 
En la cúspide del Tibidabo se ha inau-
gnrádb la cripta del templo del Sagrado Co-
razón, asistiendo los obispos de Barcelona 
y del Plata y numerosa concurrencia, 
El prelado Sr. Lagnanh ha celebrado una 
misa de comunión , dirigiendo después una 
S( tida plática á los concurrenUs. 
I , i Iñontafia ha presentado toda la maña-
- iia pintoresco aspecto.—Fabra. 
>ranueoos en el verano que entramos, podría n * V i 1-. 1 
acentuarse la depresión do nuestro sieno de ^ ^ 0 , l c « r N 0 " ip l^o . t^ran é x i t o 
d c V a l l e - I n c E a ^ . 
Barcelona 79.—Eu el Concurso h íp ico ' ce-
lebrado hoy han corrido cl premio de inau-
guración 57 caballos, que ganaron por el si-
guiente orden: 
Palana, Sáinz, liuhert, Segundo, Entaño, 
M uiaeña . Capotiila , Alimaro, Pagiro y 
Hércules. 
Durante las carreras ocurrieron dos caí-
das, que carecieron de importancia. 
En el teatro de Novedades se ha estrena-
do Voces de Gesta, or iginal de Valle Inclán. 
Al estreno asistieron numerosos carlistas. 
El autor y los i n tó rp r t t e s , María Guerrero 
_ signo 
¡v uto, máx ime si á esto se aüade la sitúa 
Cidn en que va á quedar nuestra Hacienda 
después del sin fin de créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito que van otor-
gó adose. 
El Interior, por las causas antes expues-
tas^ mejora á 85,45, Pn>a cerrar ayer sábruio 
53; los Amortizables firmes también , 
quedando cl 4 por 100 á 93,50 y el 5 por 100 
á IOI,.SO. 
En cuantos á valores municipales hemos 
de Ineer m t.;r cute cont inúa b baja de los 
mismos, esii. r l i l i ciUe en Deuda y Obras, 
que e tratan á .'--7, Resultas á 84 y Expropia-
I t i e m p o 
Amnontan conFidcrahlemcnto Ies lluvias y tcm* 
pestades en el litoial gallego. 
K ta es una consecuencia dc la depresión C¡ÜO * 
oproxima 4 la parte occidental dé Europa-
Bn el rosto do la Península ibérica sigue el blieB 
tiempo, aeentuiindosc cl Color. ' 
Por lo que 4 Madrid se rcliere, sigue el ciclo ocs-
pcjndo, y el termómotro en alza. 
E l barómetro no F.ufrió nltornción aprcciable. 
ApnntamoH los Biguiontes resultados, ptww 
do las últimas observaciouoa: 
Temperatura: máxima, 30,óo; mínima, 16°; P 
sión, 710 mra. 
Indicación barométrica: variable. 1 
W i n » • # • . 
to-, cioi- s I¡;iv.-ior á ÜO. I.as del Ensanthe á90 ,50 . • y Fernando Mcndozat fueron ovacionadísi 
I Diputacl to , firme y sin variación, á KÚ « m o s . 
Movimiento de buques 
El " S a t r ú s t e g u i " 
•Cádiz /^.—Procedente de Buenos Aires V 
Montevideo ha llegado á este puerto el \a' 
por de la Compañía Trasa t lánt ica , Satrus* 
tegui, sin novedad. 
Bl ••Antonio López". . 
Cádiz z í .—Procedente de la Habana ? 
Nueva York ha llegado hoy á este p u ^ » 
á las tres de la tarde, el vapor Antonio 
pez. de la Compañía Trasa t lánt ica , sn\ o 
vedad. 
EN EL HIPODROMO 
Con igual público y más calor qac ^ 
lo tenores d ías , comienzan las carrer 
ayer tarde. 
En la primera toman patte Viajontc, 
ranimn, Ver.d'nninda y Lai re. 
Distaucia á recorrer, 2.000 metros. , 
Llega priuH jo Viajante, que •cc1 I'̂ nV 
8,50 pesetas por duro. En Sc£lin^ pUÍÚ. 
Gerinium, que lo montaba Alvaio -^011' 
noncj (cuidado, que no es el conde), <! 
por cierto lo llevó muy bien. 
En la segunda loman parte 7^^» v 
dador y Malagón. E J mil i tar de vallas JJ 
la distancia es de 2.000 metros 
Gano el primer lugar Malagón, qy-c 
pagado á i5,¿o pesetas por duro» 
fué 
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p O L l Y I C A 
Lo que di ' je el presidente. 
sr Canalejas ha pasado la mafiana 
i Vci- cu domicilio, dedicada al cstu-
afL. varios asuntos de gobierno, 
r i medio «lía recibió, como de costumbre, 
I *r ' per ioúis tas , m a n i í e s t á n d o k s qúe se 
í Slucionado la buelka de cargadores de 
Si tao mediante concáwonea hed í a s por loa 
Hlmnios, que se han consignado en un do-
nniKiito suscripto por ambas partes h t i -
^ 2 n ése documento se-contrae el comnro-
•o de cumplir cada contrato con los obre-
SJfoor espacio de cuatro años. 
Avcf mismo se dictó la Real orden nom-
. i ¿¿o la Comisión (pie ha de redactar las 
evas condiciones de trabajo entre patio-
nU. v obreros albañiles de Madrid, 
í La presidirá el Sr. Aacárate y formarán 
rte de ella un representante de la Cáuia-
^a de Comercio, otro del Circulo de la Unión 
Sercantil, otro de los patronos y o tw de 
los obreros. 
El presidente ha maui íes tado también que 
Vuen t rami tándose con actividad las d i l i -
gencias sumariales por los petardos de Va-
lencia. . . . . 
Ha añadido cpie son curiosís imas, dcscu-
hriéndose cosas de verdadera importancia. 
Y por ú l t imo, dijo que cont inúan recono-
ciéndose por orden del Gobierno los vago-
nes que llegan á las estaciones de Orense y 
Pontevedra, con objeto de evitar el contra-
bando de guerra para Portugal. 
P r o c l a m a c i ó n de candidato. 
Hoy, á las diez de la noche, se reunirán 
en el Círculo l iberal , Floridablanca, i , los 
Comités del Centro y Buenavista para la 
nroclamación del condidato que ha de lu -
-har en la elección de diputados provincia-
íes el día 2 de Julio p róx imo. 
Leyes á sancionar. 
La Mesa del Senado irá á Palacio hoy 
funes, para someter á la sanción regia las 
íiguientes leyes: 
Créditos para pensiones de (juerra y Ma-
rina, la del puerto de Rota, la de cesión de 
terrc'nos al Ayuntamiento de Cambados, la 
de reglamentación de las Cámaras de Co-
mercio, la de subvención á la Exposición 
¡le Hilbao, crédito de 268.720,82 pesetas para 
Instrucción pública, reforma del art. 7.0 de 
la carrera diplomát ica y concesión del bron-
ce necesario para el monumento dedicado á 
D. Ramón de* la Cruz, Chueca y Barbierí . 
El gobernador del Banco de E s p a ñ a . 
Ayer, en el ráp ido de Galicia, regresó de 
Orense el gobernador del Banco de España , 
D. Eduardo Cobián, acompañado del dipu-
tado á Cortes Sr. Barbar. 
El ex ministro de Hacienda viene satis-
fechísimo de su grata excurs ión. 
Tn la estación fué recibido por el subse-
cretario de Hacienda, Sr. Zabala, y muchos 
amigos políticos y particulares. 
El viaje de la Corte. 
Definitivamente la familia real saldrá 
mañana por la tarde ,para La Granja. 
Su Majestad el Rey acompañará á la Rei-
na Victoria y á sus augustos hijos, regresan-
do el jueves por la mañana para presidir el 
Consejo de ministros. 
Cuando las Cortes hayan concluido sus 
tareas, volverá á dicho Real Sitio. 
El 6 ó el 7 del mes p róx imo marchará la 
Corte á San Sebast ián , y á mediados de Ju-
l io , el Monarca, acompañado del prcsidpnte 
del Consejo, irá á Bilbao para inaugurar 
las obras de la Exposición que allí ha de 
celebrarse. 
En Agosto es probable que Don Alfonso 
realice una breve excurs ión por Galicia, v i -
sitando la isla de Cortegada. 
P o l í t i c o s do viaje. 
Anoche ha salido para Granada, acompa-
ñado del director general de Comercio, se-
ñor Rivas, el ex presidente del Consejo, 
D. Segismundo Morct. 
En el mismo tren iba el ex ministro de 
Marina y general de la Armada Sr. Con-
Su viaje á la capital andaluza tiene por 
objeto asistir al tercer Congreso de Cien-
cias, que se i naugu ra r á mañana . 
Al acto as is t i rá el ministro de Instrucción 
pública, que, como hemos dicho, saldrá esta 
noche para Granada. 
También asis t i rá el Sr. Dato Iradier, que 
presidirá las sesiones de la Sección de Cicn-
gas Sociales, dando en ella una conferen-
cia sobre E l ahorro. 
El profesor de la Escuela de Arquitectuta, 
Sr. Velázqnez, que acaba de efectuar un 
vi/je por Egipto, Túnez y Argelia, dará á 
conocer sus ú l t imos estudios sobre monu-
mentos árabes . 
Valiéndose do un aparato de proyección 
que acaba de adquirir en Par ís por encargo 
del Sr. Morct, p resentará el Sr. Velá/.qucv, 
(rista^ do los mómunen tos sobre que versa-
rá su conferencia. 
Canalejas y Barroso. 
El Sr. Barroso ha celebrado ayer una ex-
tensa coníen ncia con el presidente del Con-
sejo sobre diversos asuntes de su departa-
L a i n t e rpe l ac ión Vilianueva, 
'Antes de terminarse las sesiones de Cor-
tes dedicará el Gobierno una, según pro-
metió el Sr. Canalejas, á examinar lo 
asuntos de Marruecos, terminando con esto 
el débale que p lanteó el ex ministro liberal 
Sr. Y illa nueva. 
Los c r é d i t o s do Fomento. 
Como anunc iábamos en nuestro número 
3c ayer, esta tarde quedará solucionado el 
Conflicto parlamentario creado con motivo de 
la discusión de los crédito:; para gastos del 
"ministerio de Fomento, interviniendo en el 
debate el Sr. Canalejas, para aceptar la fór-
uuila previamente convenida. 
ídem, siendo orador en la misa, á las diez, 
D. Julio Gracia, y por la tarde, á las seÍ3 
y media, 1). Juan .Suárez SclimuKi. 
En la parroquAl del Corazón de María 
(Pegúelas) s i g u e la novena á su t i tu lar , á 
las siete y media, con senuón . 
En las Religiosas Salesas (.San Bernardo) 
cont inúa la novena al Sagrado Corazón de 
Jesús, predicando por la tarde, á las ciuco, 
el padre Francisco Javier Alcalá. 
bn la panoquia de San Mar t ín , ídem 
ídem, piedicaudo por la tarde^ á las cinco 
y ftiedia, t). Luifl Calpena. 
1 n el Cristo de la Salud, ídem á las cin-
co y media, al Corazúu de Jesús, predicando 
i ) . Apolinar Pérez. 
En la iglesia de la Compañía , ídem ídem, 
el padre Diego Ouiroga. 
hn San I'ascual, á las cinco y media, don 
Antonio González Pareja. 
En las Maravillas, ídem i d . , D. Leocadio 
Calera. 
En las Comendadoras de Santiago, ídem, 
el padre Inocencio .López. 
En la parroquia de San Andrés , ídem, 
D. Mariano Benedicto. 
En la de San Ginés , á las seis, el padre 
Pedí» Vil larr ín. 
En la de Nuestra Señora de los Dolores, 
á las seis, D . Javier Correa! 
En las Religiosas Trinitarias) ídem, el 
padre Avclino Díaz V a l d t p a r v . 
En las de Alarcón, ídem, el padre León 
Sant ibáñcz . 
La misa y oficio divino son de la Iníra-
octava del Corpus, con ri to semidoble y 
color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora del Rúen Suceso en su iglesia, del 
Berpetno Socorro en la suya, ó de la Visi ta-
ción en las Salesas y en Santa Bárbara. 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Beato Juan de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura.) 
R e l l g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Gervasio, Protasio, Ursicino, Zó-
/ imo, Gaudencio y bonifacio, már t i r e s , y 
Santa Juliana de Ealconeri, virgen. 
•n 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
!a parroquia cU San Millán; ttfÜM solemne, 
á las diez, y por la tarde, á las seis y me-
dia, cont inúa la novena al Corazón de Je-
6ús, predicando D. Julio GyMJa. 
En las Religiosas Servitas (San Leonar-
do), por la mañana, á las seis, misa con-
veulual; á la? ocho) la de comunión , y á 
las diez, lu solemne, en la que predicará 
i * - Agus t ín R u i / . 
En las Religiosas Bernardas cont inúa la 
BOvcna a l San t í s imo Saeramcnto; por la 
teafiaxla, á las diez, predicará D. Julio Gra-
S},xi y RÓr la tarde, á las cinco, D . Juan 
Suárez. 
En la parrcHj-.iia de San Ildefonso ídem 
•d?in la del Sagrado Corazón, predicando. 
Por la i n a f n n a / á las diez, D . Manuel Ibá-
aez, y por la tardo, ú las seis, D . Manuel 
Wpez A naya. 
. . E n el Oratorio del Caballero de Gracia 
WCili íd., predicando, por h m a ñ a n a , á las 
Pwz y media, D . Miguel Jaume, y por la 
tanle, á lae cin .o y media 1). Anccl Lá-
zaro. ' 
En Ue Reltoiolta de Ctóngorn y Fncat-
nación sigue la octava al Samís imo . 
En las Religiosas del Corpus Christi ídem 
«novena , ñor fa tarde, á hs cinco. 
Kíl las Monjas dgl Sacumeuto, ídem 
S U C E S O S 
C o c h e r o ( j r a v f s i m o . 
Ayer tarde, en la calle de Genova, se des-
bocaron los caballos de un carruaje propie-
dad del Sr. Díaz Alvarez. 
Este ha tenido la serenidad suficiente para 
arrojarse del coche, resultando ileso. 
En cambio, el cochero, Manuel García 
Romero, í u c lanzado del pescante, yendo á 
chocar contra un poste del t ranvía . 
Conducido á la Casa de Socorro, le fueron 
apreciadas varias heridas en distintas par-
tes del cuerpo, algunas de ellas de carácter 
grave. 
Centonaría k la guerra 
deja yepenienoia 
A cont inuación publicamos un extracto del 
programa de festejos que se celebrarán en 
Tarragona del 24 del actual al 29 de Julio 
para conmemorar el primer centenario de 
su sitio y deíe-nsa en 1811: 
Día 24 de Junio. -A las diez recorrerán 
las calles de la población las comparsas dé 
gigantes 5'• enanos, la banda municipal y 
el pregonero de la ciudad,- dándose lectura 
de un bando de la Alcaldía para que el ve-
cindario se asocie á los festejos. 
En el balcón principal del palacio del M u -
nicipio será colocada la bandera de Tarra-
gona. 
A las once y media, gran recepción oficial 
en el Ayuntamiento, para recibir á la Fede-
ración Esperantista de Cata luña . 
A las doce, inaugurac ión de la Exposic ión 
Esperantista en el local del Orfeó Ta r ragon í . 
A las doce y media, en la plaza del Ayun-
tamiento, se bai lará la danza esperantista 
Lrt Rondo. 
A las cuatro de la tarde, inaugurac ión del 
Congreso Esperantista. 
A las cinco, inauguración del Concurso 
del Tiro de Pichón. 
A las nueve y media de la noche., Concur-
so literario y Juegos florales esperantistas. 
Día 25.—A las nueve de la m a ñ a n a , gran 
misa y sermón en esperanto. 
A las diez, segunda sesión del Congreso. 
A las doce, se repetirá el baile L a Rondo 
en uno de los paseos. 
A las tres de la tarde, clausura del Con-
greso. 
A las nueve y media de la noche, gran con-
cierto por el Orfeó Tar ragon í en el Patrona-
to del Obrero. 
A las once, gran baile en honor de los con-
gresistas y se quemará un-castillo de fuegos 
artificiales. 
Día 26.—Excursiones á los Monasterios de 
Poblet y Santa Creas. 
Del 17 al 24 se verificará, con varias con-
ferencias y excursiones, la Semana esperan-
tista. 
Por la tarde, inaugurac ión de la Exposi-
ción de la Independencia y fiesta g imnás -
tica por los alumnos de la Doctrina Cris-
tiana. 
Día 27.—Por l a - m a ñ a n a , reparto de bonos 
Ó los pobres y gran fiesta encolar. 
Por la tarde, primera salida del batal lón 
infant i l , equipado como el Ejercito español 
cu 1811. 
Día 2cS\—Recepción de las Comisiones m i -
litares que asis t i rán á las fiestas. 
A las cuatro de la tarde, grandiosa mani-
festación cívico-mili tar en homenaje al he-
roico regimiento de Infantería de Almansa, 
colocación de lápidas comnemorativas é 
inaugurac ión del monumento á los már t i res . 
Por la noche, gran baile de sociedad en 
el Círculo de Tarragona. 
Día 29.—Por la tarde, gran Certamen his-
tórico-Hterario, y por la noche, gran función 
de ópera en un art íst ico pabellón levantado 
al efecto. 
D¡a 50.—Solemnes funerales en la catedral 
en sufragio de los defensores de Tarragona. 
Por la tarde, patr iót ica manifestación al 
ex fuerte del Olivo. 
Día ¡ de /M/Í o .—Talegada do la caravana 
automovilista de Barcelona ; por la tarde, ba-
talla de flores en la Rambla de San Juan, y 
por la noche, suntuoso baile en el Círculo 
de Tarragona. 
Diá 2. Tnr la mañana , carrera de la Copa 
S a n i á y de bicicletas. 
A las once, concierto por el Orfeó y gran 
Concurso de na tar ió t l . 
Por la tarde, gimkana automovilista. 
Pía 3.—Carrera de la Copa Rigau. 
Por la tarde, fiesta de aviación. 
Pía ^.—por la mañana , Campeonato ciclis-
ta. IV-r la tarde, segunda fiesta de aviación. 
])(a 5.—Por la mañana , carrera ciclista é 
inaugurac ión del solemne Congreso Mariano, 
y por la tarde, fiesta de gimnasia. 
/ > ,; 6.—Carreras de bicicletas, reunión de 
Secciones del Congreso Mariano, y por la tar-
de, Concurso hípico internacional. 
Día 7.— Carreras ciclistas, cont inuación de 
los Congresos Mariano é h ípico, y por la tar-
de, llegada de las collas deis xiqueis de 
Valls. 
Din <V.—Terminación de la fiesta ciclista, 
clausura del Congreso Mariano, y por la no-
che, concierto pof el Orfeó. 
Día 9.—Por da mañana , funriones religio-
sas en el Sagrado Corazón. 
A las nueve, coronación canónica de Ta Vi r -
gen d d Claustro. 
Por la taidc, solemne procesión general. 
Por la noche, se d isparará un grandioso 
rastil lo de fuegos artificiales. 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
r 
K V M A m i í D 
Por no considerar los subdelegados de Ve-
terinaria út i les para la lidia los seis toros 
que había dispuestos de I ) . Eólix Oreóla, se 
suspendió ayer la undéc ima corrida de 
abono. 
I.ns aficionados recibieron el aviso que así 
lo anunciaba como un jarro d^ agua fría, y 
con tal motivo se vieron más concurridas que 
de ordinario las Plazas de Vista Alegre y Te-
t u á n , cuyos empresarios es tarán content ís i -
mos de la escrupulosidad de los veterinarias, 
lamentando desde luego que ésto no suceda 
todos los domingos. 
V I S T A A L E R G I A 
C i n c o d e E i z a g u i r r e p a r a C s p a r t a r l t o , 
G u « r r a y P a t u c h o . 
Son las cinco de la tarde cuando ocupo m i 
localidad en la Plaza de Carabanchel. 
La tarde, muy calurosa. La entrada, algo 
más fría. 
Hecho el paseíl lo, como de costumbre, apa-
rece el primero de D. Carlos Eizaguirre, que 
se llama 
Vclotero, y es colorado, ojo de perdiz, jo-
ven y buey. 
Esparterito comienza su labor con cinco 
verónicas , sin dejar llegar. 
Los picadores de turno se dan un rato pis-
to por la pista, y viendo que el de Ciudad 
Real no quiere nada con los centauros, vanse. 
Alvarado Chico prende un par pasado, de 
las de tiros, y repite en su turno con medio. 
• Angel i l lo coloca medio y uno regular, 
Esparterito, de morado y oro, pasa las rno-
rás con la sarga, y cuando se decide, mete 
dos pinchazos, volviendo la faz, y media ten-
denciosa. 
Vencedor; colorao, chorreao y abueyao es 
el segundo de la tarde. 
Se le accr.a el s í g ú n d e ' F p í d a y el toril ' . ) 
dice q i u no quifre j i i e r ra 
Se acerca un picador, y hace fu. Se le acer-
ca otro, y hace también fú, y entonces el pre-
sidente le condena á fu-ego. 
Vaquero mete uno detonante superior. U n 
joven de los muchos que no aparecen en el 
cartel deja uno adelante, y repite Vaquero 
con medio malo. 
Adolfo Guerra, de verde manzana y oro, 
brinda por la Prensa madr i leña y no sé quién 
m á s ( ¡g rac ias , joven adulador!) y ejecuta 
una faena muy adornadita, para dar un p in^ 
chazo y una • corta contraria y delantera. 
(Muchos aplausos del público y los reviste-
ros.) 
Caprichoso, negro meano y fino (aunque 
no tanto como Guerra). 
Esparterito nos amarga la vida con cuatro 
verónicas, dos buenas y dos malas. 
Ar t i l l e r i to pica dos veces y marra una, y 
Valenciano mete la vara mal. Como ven us-
tedes, el toro, comparado con sus hermani-
tos, resulta un Jaquetón. No sólo no recibió 
fnego, sino que hasta mató un jaco. ¡ Rediez, 
qué juerza de hombre! 
Esparterito, después de hacer el ridículo 
galleando con las banderillas, prende un buen 
par, uno casi abierto, vamos, entornado, y 
medio pasable; Angeli l lo aprovecha para co-
locar uno malo. ¡Vaya un aprovechamiento! 
E l espada, con la ídem y la muleta, nos 
hace pensar en lo desgraciado que estuvo 
para elegir apodo. ¡ ¡ Esparterito!! ¡ Vamos, 
hombre! 
Tras una faena completamente potable, es 
decir, inodora, incolora é ins íp ida , mete un 
pinchazo malo, otro sin soltar, una corta de-
lantera (un aviso), un bajonazo mirando al 
público, otro pinchazo (segundo aviso), una 
corta delantera y un descabello. 
¡La débacle! 
Pañero, es el cuarto, y a d e m á s , negro l is-
tón y grande. 
Adolfo Guerra le torea por verónicas y lue-
go de frente por delante muy bien. ¿ Se con-
vencen ustedes de que eso que hace Gaon^ r o 
sólo no lo ha inventado él, sino que también 
sólo no lo inventado él. sino que tiene muy 
roca importancia ? Ya lo han realizado, ade-
más de Rodolfo, Guerrcrito, Cochero, Paco-
mio. Rodarte, Guerra y hasta creo que las 
señori tas toreras. Adolfo, no obstante, recibe 
una ovación. Coge unas banderillas de me-
dia cuarta y al cambio las prende en el mo-
rr i l lo . (Ovacionaza.) Lo mejor de la tarde. 
Repite con las largas al cuarteo y coloca un 
par superior. Cierra el tercio un n iño cual-
quiera con un par malo. 
D . Adolfo brinda al empresario, torea muy 
adornadito con lo rojo; termina con una ba-
ja v dos descabellos. (Muchas palmas.) 
Castillo, negro lisfón. 
Sale amarrado, y Don Antonio Albasán , 
vestido de jockey, monta al toro. Resiste 
varios botes, y por ú l t imo cae, rozándose el 
rostro. ^ 
Pelncho torea de capa val iente.y con he-
churas. Toma las banderillas y obsequia á 
Castillo con un par delantero, otro abierto 
y otro aceptable. 
E l susodicho Pelncho, de verde incompren-
sible y oro,o pasa confiadísimo y con aquel 
para dar un buen pinchazo. Repite con una 
baja, que es suficiente. 
E l públ ico entusiasta lleva al coche en 
hombros á Guerra y Pelncho. Este, si sé qui -
ta el apodo y se cuida, puede ser torero. 
Palabra. 
D O N P E P E 
—Sí, es verdad. Pero aquí se trata de un 
caso de fuerza mayor. Tu indisposición. . . La 
información del periódico.. . 
—Como tú quieras, 
—Nada, Me voy á Te tuán , aunque en el 
trayecto una insolación acabe con m i exis-
tencia. Lo primero es lo primero, 
Y en efecto, después de dejar en su casa 
á Justito, salgo á la calle, noto con sorpresa 
que el aeroplano no funciona, y ante el te-
mor de llegar tarde á la fiesta, lo deposito en 
un solar inmediato y velozmente me dir i jo 
á la plaza del Progreso, donde por asalto to-
mo un t ranvía de los Cuatro Caminos por 
J'n> ncarral, que torda menos en llegar, y el 
que con 63 personas, dos guardias y un agen-
te de Vigilancia se puso en movimiento has-
ta el final del trayecto. 
El viaje, delicioso. De ello pueden dar fe 
la colección de callos que padezco. ¡ Qué her-
musr.ra! Pues luego, á la maquin i l ía , y en-
tre una densa nube de humo y polvo, respi-
rando oxígeno deliciosamente, llcgé á la ve-
tusta Plaza de Toros, cuyo aspecto exterior 
es el de un matadero clandestino. 
Tomo asiento en la delantera de grada—de 
sombra, por supuesto; yo no lo gasto menos, 
y observo antes de salir las cuadrillas que 
de las maderas sobrepuestas que decoran el 
techo de aquélla penden dos a rañas enormes, 
que amenazan ensuciar m i flamante sombre-
ro ancho; los clavos han crecido en los asien-
tos^ haciendo reír de gusto á los sastres; el 
pavimento presenta enormes boquetes que 
facilitan el enterarse qué personas pasan por 
debajo de uno. 
En fin, tantas comodidades ofrece la suso-
dicha Plaza, qjie se da por bien empleado 
el hermoso viaje que hay que recorrer para 
llegar A ella. 
Ahora, los impacientes me p r e g u n t a r á n 
qué pasó en la corrida. 
Pues nada; seis mansurrones de D. Fé l ix 
vSanz, de los que fueron fogueados el primero 
y tercero. 
,Una estocada de Algeteño, dos sablazos de 
Mauro y dos arrobas de ignorancia á cargo 
de Fernando de la Venta. 
Item m á s : revolcones sin consecuencias, á 
granel; exhibición de los ternos más nueve' 
citos que poseen los alquiladores de ellos; 
cuatro picadores tuberculosos; un buen par 
de Orteguita y la brega de éste, que ac tuó 
toda la tarde de Providencia. 
Después , el regreso, tan bueno como la ida, 
y nada m á s . 
Es decir; Justito, que me ha salido al en-
cuentro en la Redacción y cpie se entera de 
lo que de la corrida he dicho. 
—Pero, Don Justo, a q u í hay mucha paja. 
Has debido hablar más de la corrida. 
—No importa ; ya lo ha rás tú en otras. Es 
que tengo envidia á Don Modesto y me he 
decidido á copiarle, á ver si me da m á s resul-
tado esto. 
Cuanto menos se hable en las revistas de 
la-corrida, mejor. 
Es moda. 
D O \ J U S T O 
S A I V T A X D E R 
C a g i d a d e S a r m i a n t o . 
Santander Los toros de Albar rán eran 
grandes y han resultado buenos. 
Abitaron doce caballos. 
En el momento de abrirse de capa Sar-
miento, fué cogido aparatosamente por su 
primer toro. 
Llevado á la enfermería, fué curado de una 
herida en el vientre, siendo el pronóst ico re-
servado. 
Celita tuvo que matar cuatro toros, cum-
pliendo bien. 
Ensebio Fuentes estuvo regular en sus dos 
toros. 
En el Real Aero Club 
R e p a r t o do p r e m i o s . 
En el local del Real Aero Club de Espa-
ña verificóse ayer la entrega de los premios 
ganados en el concurso de aviación por el 
in t répido T ick . 
E l presidente de la Sociedad, capi tán K i n -
deláu, ent regó al aviador el importe de los 
premios que obtuvo, y cpie en conjunto as-
cienden á 14.000 pesetas. 
También le fueron entregadas la copa de 
Su Majestad y la del Ayuntamiento de Ma-
dr id . 
A l aviador Loygorr i no se le pudo hacer 
entrega de sus premios por no encontrarse 
en esta corte. 
La corresponden la copa del Nuevo Club 
y 4.500 pesetas. 
Después del acto se s irvió un espléndido 
lunch'. 
No hubo discursos, y en la fiesta re inó 
una gran alegría y vivo entusiasmo. 
O T I C i A S 
En la Asociación protectora de artesanos 
jóvenes , establecida en la calle de Seguvia, 
n ú m . 2, se ha celebrado ayer, con extij*-
ordinariá solemnidad, la dis tr ibución fie 
premios á ^ojs alumnos del curso de iyio-
,ypor delegación del prelado de esta dióce-
sis ha presidido el provisor y vicario ge-
neral, UnuK Sr. I ) . Javier Vales Fatlde.^ 
El acto ha resultado en extremo bnllanto. 
Mañana saldrá para Galicia el notable 
abogado y registrador de la Propiedad de 
Celanova, nuestro distinguido amigo don 
Manuel Lerón. que días pasados dió una 
elocuente coniérencia en el Ateneo, la cual 
mereció unán imes elogios de la Prensa. 
Aprovechando la necesidad de clasificar los 
minerales que existen almacenados en el M u -
sco de Ciencias Naturales, esta Junta ha or-
ganizado un curso práctico de Minera logía , 
que pr incipiará inmediatamente, bajo la di-
rección de D. Salvador C:ddcrón. 
La mat r ícu la es completamente gratuita 
y se hará en el domicilio de la jun ta , plaza 
de Bilbao, 6, todos los días laborables, d« 
nueve á una. 
T E T U Á 1 V 
Pues señor. Sin toros en Madrid , y m i 
querido compañero Don Pepe en su domi-
nios ele Vista Alegre. 
La tarde, hermosa, convidando á corrida 
m á s ó menos mala. 
¿ O n é hacer? Yo, francamente, me he ha-
bituado á trabajar en la Plaza y. me entero 
m á s de lo que en ella ocurre que estando só-
lo de espectador. 
Pienso y me decido. Monto en m i aeropla-
no, funciona el motor, me elevo magestuosa-
mente, y de un vuelo recto me planto en ca-
sa de Jtistito, á quien hallo con los codos so-
bre la mesa y las manos sujetando la cabeza, 
—¿ Qué te pasa ? 
—Un dolor enorme. Anoche tuve un fuer-
te disgusto con un amigo, Ccsi« de toros, 
¿ sabes ? Que si el Gallo ha ajustado, á pesar 
de sus fracasos, diez corridas de toros. Que 
han sido á bajo precio. Que sí, que no. Cua-
tro golpes, intervención de la poli, tres ho-
ras sobre el tablado de la Comisar ía , y á las 
cinco de la madrugada en casa. 
Y aquí me tienes, con el cuerpo hecho ha-
rina, 
Y el Gallo durmiendo tranquilamente 
en mull ido lecho, | Primos! 
—No es eso lo peor, sino que estaba por 
hacer la revista de Te tuán sin moverme de 
aquí . 
Pero, hombre! E l director, la seriedad 
del periódico, la afición... 
—Pues yo de casa no salgo, 
-^-Todo pneck arreglarse. 
— ¿ C ó m o ? 
—Yo voy á Te tuán . 
—¿ Tú ? ¿ No jurás ica en E i . DKBATE, en fe-
cha muy reciente, no" volver á esa Plaza, por 
lo mucho malo que presenciaste ? 
E N PROVINCIAS 
G R A B A D A 
Granada iS.—Se han lidiado ocho toros de 
Olea por Machaco, Pastor, Gallo y Cocherito. 
E l ganado, excepto el segundo, quinto y 
sexto, que hicieron pelea de mansos, acepta-
ble. 
Machaquito despachó á sus dos toros em-
pleando en su primero dos pinchazos y dos 
medias estocadas, siendo aplaudido; en su 
segundo, dos pinchazos y una estocada caí-
da, que fué recibida con pitos. 
Pastor empleó en el segundo de la tarde 
una faena valiente con la muleta, pero al 
matar propinó un golletazo, escuchando p i -
tos. 
En el quinto, un trasteo movido y á vola-
pié una estocada colosal, que le val ió ova-
ción grande y oreja. 
Gall i to ejecutó en su primer toro una fae-
na de muleta art ís t ica é inmejorable, A l ma-
tar empicó varios pinchazos y una atravesa-
da, siendo aplaudido. 
En su segundo, pésimo, pues hir ió igno-
miniosamente infinidad de veces, siendo 
abroncado. 
Cocherito empleó en el cuarto toro una fae-
na parada, entrando á herir algunas veces. 
Te rminó con media delantera. 
En el ú l t imo de la corrida, después de lan-
cearle y banderillearle superiormente, toreó 
de muleta colosalmente. Remató la faena 
con un soberbio volapié, y el delirio, ovación 
y oreja.—CMadratío, 
V A L E N C I A 
Valencia iS.—Los novillos de Concha y 
Sierra cumplieron. 
De los seis espadas valencianos, los que 
m á s se distinguieron fueron Gabardito, Co-
pao y Pet reño, que con el estoque se porta-
ron superiormente. 
E l primero quebró en silla dos pares cor-
tos de banderillas y otro par puesto en pie, 
que produjeron el delirio, siendo ovacioua-
dís imo, 
Copao también cambió con palos cortos, 
siendo aplaudido,—Casa. 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza iS.—hos toros de Arribas cum-
plieron regularmente. 
Corcelito, bien y regular, 
Improvisao, regular y regular,—Román. 
S A N T A N D E R 
Santander rí,—Los toros de A lba r r án , bue-
nos. 
sarmiento fué cogido por el primero, 
Celita despachó á sus enemigos con va-
lent ía , siendo llevado en hombros.—Fabra. 
C A R T A G E N A 
Cartagena 1$.- Para la novillada verifica-
da esta tarde había gran expectac ión , pues 
en el cartel figuraban como matadores A n -
tonio Lobo, el torero letrado, y el ar is tócra-
ta de esta población Manuel Arce. 
Los novillos de Flores han resultado muy 
bravos, partic¿ilarniente el tercero. 
Antonio Lobo estuvo muy bien, toreando 
toda la tarde con decisión y arte, y con el es-
toque no desmereció de su restante labor, por 
la que fué muy aplaudido. 
Manuel Arce mostróse val icnt ís imo y algo 
ignorante, pero ma tó á sus dos toros bien, 
sobresaliendo el ú l t imo , al que echó á rodar 
de una soberbia estocada. 
E l públ ico le ovacionó.—Fabra. 
T O R T O S A 
Cegida de Chicfuilo ola Sagana. 
Tclosa ívOS toros navarros de A la i -
sas resultaron buenos. 
Chiquito de Begoña, al entrar á matar, 
fué empilonado, resultando con un puntazo 
de 5 cent ímetros de profundidad en el brazo 
derecho. T a r d a i á en curar un mes, 
Algaboño I I mató los tres toros restan-
tes derrochando va len t ía , siendo sacado en 
hombros. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 18 DE JUNIO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real elecreto declarando no ha debielo susci-
tarse la competencia entablada entre el go-
bernador c iv i l de esta corte y el juez de ins-
trucción de Alcalá de Henares, 
Ministerio de Marina. Real decreto nom-
brando inspector general y jefe de todos los 
servicios de Infantería de Marina al general 
de división de dicho Cuerpo D . Manuel del 
Valle y Gut iérrez . 
Ministerio de Instruccióji Pública y Bellas 
Artes. Real decreto estableciendo en todas 
las escuelas ele primera enseñanza dependien-
tes de este ministerio la inspección médica , 
referiela á los legales y 'á los alumnos. 
—Otro disponiendo que desde el año próx i -
mo y mientras subsistan en el presupuesto 
los créditos que, para premios á catedrát icos 
de Universidades é Institutos, consignan el 
capí tu lo 7.0 ar t ículo i,0 y el capí tulo 10, ar-
t ículo 1.0 del vigente presupuesto, estas can-
tidades se apliquen ín tegras á premiar los 
servicios prestaelos en la extensión nniversi- | 
ta ría por el profesorado de aquellos Centros 
docentes, 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den c iv i l de Alfonso X I I á D . Juan Gual-
berto López-Valelemoro y de Quesada, conde 
de las Navas. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
declarando válida la elección ele vocales obre-
ros propietarios y suplentes, para la renova-
ción de la Junta local ele Reformas Sociales 
de Renter ía (Guipúzcoa) . 
—Otra disponiendo que las Juntas de pro-; 
tección á la infancia y represión ele la mendi-
cidad, remitan al Consejo Superior los res-
pectivos presupuestos de ingresos y gastos y 
relación trimestral de la inversión dada á lo j 
recaudado por el 5 por 100, 
—Otra resolvienelo consulta hecha por e l ¡ 
diputado á Cortes señor conde ele Santa En- j 
gracia, relativa á la ampliación del plazo pa-
ra apelar de las resoluciones ele la Junta pro-
vincial del Censo, sobre inclusiones 6 exclu-
siones ele electores en el mismo. 
Ministerio de Fomento. Real orden anun-
ciando concurso para la provisión de la plaza 
de verificador de contadores eléctricos de la 
provincia de Zamora. 
Según E l Siglo Médico, pocas modifica-
ciones se lian registrado, en la patología 
dominante en esta corte en la úl t ima sema-
na. Han sielo frecuentes y benignos los 
catarros lar íngeos y bronquiales, las ton-
sil i t is y las anginas f / r íngeas , así como los 
reumatismos musculares^ pleuroelinias y 
lumbagos principalmente. Los enfermo» 
crónicos del corazón y pulmones han expe-
rimentaelo a lgún alivio en sus padecimien-
tos. E » cambio, las congestiones y hemo-
rragias cerebrales han dado buen contin» 
gente á la mortalidad. 
En los niños abundan los casos de sft' 
r ampión , y hay algunos de escarlatina y 
ele viruela. 
Desde ayer al 25 inclusive del mes ac-
tual se hallan expuestos al públ ico en eT 
ministerio de Estado las envíos de los pen-
sionados en la Academia Española de Helias 
Artes en Roma. 
vSe está organizando un magnífico festi-
val para la p róx ima verbena de San Juan 
en el estanque grande del Retiro. 
A juzgar por los preparativas, va á re-
sultar de una novedad sorprendente, que 
satisfará en sumo grado al públ ico qne allf 
afluya, particularmente á las señoras, que 
se les brinda ocasión para lucir magníficos 
mantones ele Manila, a los que se concede-
rán valiosos premios. 
Ha fallecido el Sr. D. Ruperto J. Cháva-
r r i , presidente del Círculo ele la Unión Mer-
cantil . 
A l entierro, efectuado ayer, asistieron mu-
chos amigos del finado. 
Descanse en paz. 
Los jnrados para la calificaciein de ejem-
plares de lá Exposición internacional de 
perros, gatos y pájaros serán cinco, estando 
constituidos por cuatro miembros. 
Los tres jurados de la primera .Sección 
.serán presididos por los señores duque de 
Tarancón, conde de Lérida y ma rqués de 
Montesa, formando parte ele ellos D. Dal-
macio García Izcara, D. Juan de Castro y 
D . Julio Hidalgo. 
Los jurados de la segunda y tercera .Sec-
ción serán presididos, respectivamente, por 
D. José Montero y un señor concejal del 
Ayuntamiento. 
Ha sido nombrado administrador de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos el ex 
presidente del Consejo Sr. Morct. 
También se indica para ejercer igual car-
go en la Compañía de ferrocarriles del Nor-
te al ex subsecretario de Gobernación y 
diputado á Cortes señor conde del Moral 
de Calatrava. 
I T O T A S M U S I C A L E S 
BERLÍN 
TEATRO DE I.A OPEHA.—La temporada 
italiana ha tenido una feliz inaugurac ión 
con la ópera Un bailo in maschera. inter-
pretada magníf icamente por el bar í tono 
Amato, y con él triunfaron también la Ka-
role\\>icz y la Forst. En Rigoletto se dis t in-
gu ió mucho el bar í tono ruso Baklanoff, y 
en L a Tosca, la Agnes Borgo y Amato. 
VIENA 
TEATRO IMPERIAL.—.Se ha puesto en es-
cena la ópera de Claudio Debussy titulada 
PeÜeas y Melisauda. Solamente fueron 
aplaudidos los dos primeros actos. E l resto 
de la obra no fué del agrado del público. 
LECCE 
TEATRO DE LA OPERA.—La ópera Car-
men, interpretada por los artistas Supervia 
(protagonista), Garitano, De Muro, bar í to-
no Cigada y maestro Colisciani, ha tenido 
un buen éxi to , siendo todos los artistas 
aplaudidos y llamados á escena a l final de 
la representación. 
LONDRES 
TEATRO GOVENT CARDEN.—El estreno de 
fo nueva ópera ele Puccini La janciulla del 
West, ha sielo un verdadero éx i to . E l tea-
tro se vió completamente lleno, habiendo 
asistido también los Reyes. Los interpretes 
fueron: la Ennny Dcstyiin, ejue ha cantado 
ele un modo admirable; el tenor IJassi, epie 
lució su espléndida voz, y el bar í tono Gi -
l l y , que también escuchó muchos aplausos. 
E l maestro Toscanini dir igió la orquesta 
con su acostumbrada pericia, siendo ovacio-
nado con verdadero entusiasmo. 
PARÍS 
TEATRO GAITÉ.—Con la misma dist in-
guida concurrencia ejue en funciones ante-
riores se puso en escena E l barbero de Se-
villa, interpretado por los siguientes artis-
tas: Straccian (Eígaro) ; Macnez CAlmavi-
va) ; Chaliapine (Don Basi l io) , y la Üe H i -
dalgo (Rosina). E l éx i to fué también extra-
ordinario, como el Don Carlos. E l bar í tono 
Stracclari repit ió la cavatina entre aplausos 
atronadores; también se repitieron los dúos 
de tenor y soprano. E l bajo Chaliapi-
ne obtuvo un triunfo grande por su 
arte incomparable. La soprano ligera De 
Hidalgo ha gustado mucho, lo mismo que 
el tenor Macnez. En resumen, un grandio-
so éxi to , principalmente para los dos colo-
sos Stracciari y Chaliapive, á las cuales el 
público siempre distingue, ovacionándolos 
con verdadera locura. 
£ L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
Anoche, y con objeto de preparar la or* 
ganizaciém de las Juventudes monárqu icas , 
ha salielo para San Sebas t ián , Bilbao, {San-
tander, Gijón y Oviedo nuestro dis t ingui-
do compañero en la Prensa, el director de 
Lrt Monarquía, D . Benigno Várela . 
Después marchará á Par í s , donde se pro-
pone adquirir máqu inas rotativas y l i no t i -
pias para dicho periódico, que, á part i r del 
mes de Octubre, será diario. 
N O T A S G A D I T A N A S 
Cádiz 18.—Ayer llegó de Tánge r el yate 
francés Triomphant, conduciendo á varios 
turistas. 
En Tánge r há l lansc hoy for aleados el Ex-
tremedura y los buques franceses Du Chay-
la y el torpedero n ú m . 11. 
Ha zarpado de la Carraca el A udaz, di-
ciéndose qne con rumbo á Africa. 
Parece que se ha aplazado por ahora el 
embarque de Caballería del regimiento de 
Victoria, que iba á Larache. 
El Cole'gio pericial mercantil proyecta ce-
lebrar un Congreso profesional hispano-
americano para solemnizar las fiestas del 
centenario. 
Ha marchado á Madrid el senador con-
servador Sr. Canan/.a nara activar la apro-
bación del crédito pedido para el centena-
rio.—Fabra. 
En la comarca tortosina 
Tortosa iS.—Se ha celebrado en la Cáma-
ra de Comercio una reunión magna, á la 
ejue concurr ían los alcaldes y concejales de 
toda esta comarca, los diputados provin-
ciales, representantes de los gremios indus-
triales y mercantiles, numerosas entidades 
y 1 1 ''rensa, con objeto ele tratar ele los me-
d para dragar el Ebro y construir en 
K tosa un puerto mar í t imo. 
ÑoiD^ióse una Comisión gestora, que pe-
dirá auxilios al Gobierno. 
Vcori la adhcsiVn á la Asamblea ma-
de 1.ovante que ha de celebrarse en 
Castellón.—fatftfr 
P R E C i O F I J O 
Venden las novedades en paños para eaba* 
lleros. camisas, guantes y corbatas. 
Géneros de punto y novedades para seño 
ras. 
Comprando en esta casa se economiza un 
40 por ico, 
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B i c a r b o n a t o cíe sosa 
químicamentí puro de Torres Muño? 
LATAS ECOHOÉCÁS A 5 PESETAS 
E S P E C T A C U L O S P A R A H ' i Y 
APOLO. -A Ins siete —Snuinre y nrena.—A 1(14 nue-
ve.—E' chh-o del cafetín—A loá «luz y cuarto.—Er 
mal de amores.—A loe outo y mudia.—La «uerto d» 
Isiljelita. 
COMICO.—A las sois y media (doMe). -T.rg via-
jes de (inlliver.—A loa dio¿ y cuarto (doble).—OeQ' 
te menuda. 
PARISH.—A laR nueve y cuarto.—Debut del no 
table Eris Gonce iWlloae.—Dcbtrt Qc Abdón and Ló-
pez.—Los maravillemos iápoUMea Okabos, lor, 20 
reboiTs. Bétiken Den Al;, loa pscintricoa OtifKifl es 
su paiuelia do una corrida do toros,-y Unic la cciui)* 
íií» do circo tjuo diriífe Wilti im rarish. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal PoKafcüo.)— 
Skatiag cubierto.—Cincmpf/mafo.—Abierto lexícs Inc 
díaB de 10 á 1 y de 3 ú 8.—Martes, moda; miórcole* 
y sábados, carrerac do cintun, 
FRONTON CENTRAL.—A Ins cimlro.--Partido 4 
HO tantos entro Ituñrto y Brmúa (rojos) cpiura Klo-
la y ' l'vrd (aziilr:»). 
Scgumte pnitido l\ 00 (autos cetro Ai.inrofo y 'feo-
doro (IOÍ«B1 conlra Fermín y Mi'l.'ia (a.^idaí). 
I M P R E N T A Y E 8 T £ K £ 0 T I P I A 
37, .UN MARCOS, 37 
Lunes 19 de junio 1911. E L D E B A T E Añojl—Núm. 259, 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
IMAGENES, CBUCIFIJQS, SERVICIO DE MESA EN " P L A T A MADRID", A P A R A T O S 
DE LUZ E L E C T R I C A Y L A M P A R A S " T A N T A L O " 
OBJETOS PARA E L C U L T O DIVINO E N BRONCE ORO Y M E T A L 
BLANCO P L A T E A D O . PRECIO DE FABRICA. PRIMARA CASA EN ESPAÑA. 
J u a n C l s i r p a r a é H i | ® s 
O A 1 . L B B E A 1 , , O . X B R A I . T A H ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
« I T A L I A " y l a " L I G U B E B B A S I L I A N A " 
Tara Río Janeiro, Hnntoa y ltn«iio« Airea, el paquete postal 
"BOLOQNA" (vapor correo doble hólice)i 
Pertenaoiente á la «•mpiküi* i ta i in; g>ldrá el día 2(1 de Junio. 
Para Kio Janeln», Mantua y Huanoa Airea, el paquete postal 
"RIO AMAZONAS" 
Perlcnoeionte & la LiRnrs Rmalilana; • ildrá el día i do Julio. 
Para Mantos y Kueuua Airea, el paquete postal 
-TOSCANA" 
Porteneolenlo á la Compañía I ta l ia ; saldrá el día 11 de Julio. 
Para Río Janeiro (oou truebordo en San toa), Santo» y Bnrnoa Aira«, ol paquete pogt»Í 
"RE UMBERTO" 
Perteneciente á la Ll^ure Itraaillana; saldrá el día 19 de Julio. 
El vapor , 
" R Í O A M A Z O N A S " 
Salida do Cibraltar, ol día 2 de Julio; acepta pasajeros para Montevideo, con trasbordo en Buenos Xlroa. 
t.n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y oirne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medi-
•inas y enfermería gratis. Deben vanir pro víalos de la cédula personal pira el desembarqua en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes aoíidase á Juan Carrara « Hijos, calle Real, OlBRA^TAR. 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . ^ 4 ^ 
B f í U R T Ó H . B n f W I Z ñ D O V P U R T B A D O 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les I lost iarios Sacras 
Candeieros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V inajeras 
Cálice» y copones, copa d« plata 6 de aluminio coa baño de ore fino, araius 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 45 y 4 7 , M A D R I D 
Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
maravillosamente impresionados por los Reveren-
dos Fadrcs Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
c i ó n final congratulatoria del Emmo. Sr. Cardenal 
A g u í r r c , Primado de España. 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ún ica au-
torizada para la venta, á 100 ptaa. 
Aparatos ingleses marca S I N F O -
N I A , de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enorme repertorio en discos de todas ciases 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s á 
L O I M P I I I Í m i m i 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
V E R D A D E R O S D I A M A N T E S 
C A R B O N O 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
ffflapaviliosa i m i t a c i ó n d e B a s j o y a s f i n a s y a l i a s n o v e » 
r l a d e s d e P a r í s , m u y s u p e r i o r e s á t o d a s l a s d e m á s i m i -
t a c i o n e s c o n o c i d a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a i d e n t i » 
j a d c o n l o s v e r d a d e r o s b r i l l a n t e S j p e r l a s y p i e d r a s 
d e c o l o r . 
E N SAN S E B A S T I A N : IWItmiVIñt?, 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA D E C E R V A N T E S ) 
E n Madrid: NICOLÁS M.A H I V E E O , 2 
Armarios friprlficos 
para conservar viandas 
m u y ú t i l e s en restan-
rai i tp ,cafés y casas par-
ticiiiares,diisdo 4 5 p e 
s e t a s hasta 8 0 0 . 
U t e n s i l i o s de cocina 
¡ r r o m p i b l e s , especiales 
dje esta casa. B a t e r í a s 
completas desdo 58 pts. 
B o t e l l a s T h e r m o » 
y T h e r m a r í n pf l r t 
conservar bebidas 30 
horas á la temperatura 
que so ponga, desde 5 
pts. 75 c é n t s . — F i l t r o s 
h i g i é n i c o s para agua, 
desde 2 pts. 90 cén t i -
m o s . - C a f e t e r a s de 
todos ffistemas. 
P r e c i o s f i j o s b a -
r a t o s . 
MARIN. 12, P L A Z A H E -
RRADORES, 12, e s q u i n a 
á S a n F e l i p a N e r i . 
B U H U B Í 
CALZADOS AMERICANOS | 
DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
MARCAS 
"DOMINÓ" Y 
"THE NE8TH0R SHOE"! 
tíran surtido en modelos de oa-| 
prlcho de alta novedad. Precios sin cempetencia. 
5, San Onofre, 3 («ntre Fuenciirral y Valverde) 
I•IIIIIIIIIBMIIIWilll lHI I I I I I I I I I I IMl fc l l lMl i l l«• • ¡ • • i 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S B L 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
« M I S 
F A B R I C A D O 
POR 
Los Religiosos Clstercienses 
V U L G O 
TEUPENSES 
SAN ISIDRO C N V E N T A D E B A Ñ O S . 
O-A.IB-A.XJIIJIBIROS! 
B E A D M I T S Ñ G É N E ) S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20.25 y 30 p ; 8t 3. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pésalas. 
V E N T A D E OOKTES DR T R A J E S (3 metro») en Oéneros de' 
Paü, desde 10 pesetas; en Patena Iratioeea, desde 15 pesetsa, 
on (iéiievos inglese», desde SO pesetas; clasaa «KU-H «uperluraa, 
desde 26 pesetas. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa Cal)iedes--6, 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Reallz.ioión de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y C A B A I - L E R O S A prreloa mu.v bnnitos y «Jo*. 
j . " miroa: Chocolate de la Tripa. 
2.* m roa: Chocolate de fntnilia. 





U 18 y 3i 
14 y 16 
18 
7 3.*/ 
i y 1.36 
esotis con 64 rjeione». Desouonlo desdo 50 piquetes. Portei abonidos dosds 100 paquete) Imtj 
9 fabr o om a neia. sin olía y A la ^ 
onoarRo dssde CÍ) p iquotes- Al dotill: Prino piles ultramirinos 
Callta» do morionda, 3 pe— 
estaoiiJn máa próxima. Se fabrio con « neia, sin eim y á la vainilla. No se cargi nunoi el o.nb*laje. Se hacen tareas da 
E 
D H D E 
Fuencarral, 6 
V E N T A S 
I s / L X J I E J I B I J I E J S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirounstancias que se reúnen favorablemen-
te para la gran valia de esta cunoeida j aoreditida Casa. El 
gr.;n fr-uncTo ea su oliente. Ahora, todas las secciones de la 
Lxposioión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. P R E L I O F I J O . • 
\ m m i nnctt. m u \ m w m n m m m m m 
Onioo ostnbleoimicnto de t « - . « j n í + n o QP\ 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n l t O S , O ü . 
Teléfono 
1.942. 
1TC M Á S P U E G A S 
1 
Con los supositorios V i c t o r i a á la glico-
r i na solidiiieada so destierra el e s t r eñ i -
miento. Caja, 1,50. 
• V I O X O I R I A , 3Sr.0 8 ; IÚLJÍÍJIDIECLID 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONbTiTÜKENTE 
Y ANTINEURAETÉNICO 
ELIXIR MEDINI DE ' DiMIINl" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado 71 hoy p r la clnue 
médica, por los maravillosos rosult dos que ostá producien-
do, eanima la nutrioi n nerviosa, combate la deprê i n mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual,alendo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviota, 
entpcbreoimietito orgánico, convalecencia de enfennedade» graves, 
raquitismo, eíü/ti^/os/o^na, tonillo indo los centro» mrvioso» gJ.lg Loj pej|doil t| p0r miyttr, & I»librería rellgiosa'd» 
y el corauón y oonstituyendo el más poderoso remedio contra Knrique Hernández. F««. «. MAURin. 
la nenraitonia. Pídase siempre Elixir Medina de -iJumiana» com-
puesto. 
Farmacia 
RliCUERDl) DEL CÜNGKE-O EUCARÍSTICO 
Postales á 0,20, y 3 peset-s la dooonn. 
Fotogr.ifía 18 p<>r '¿i, a 1 peseta, y 10 pesetas la <l •ron «. 
Los ped dos, acompañados de su impone, al 
CENTRO DE PUBLICIDAD! DE L A BUENA PRENSA 
B á l s a m o R e i l l o 
A n t i r r e u m á t i o o do uso extorno. Con 
solo frasco so curan radicalmonto dolo-
res de renmn y a n á l o g o s . 
2 p s s « t a s f r a s c o e n f a r m a c i a s . 
m m m m m m m m m m m m B t a m m m a m m m 
H I S T O R I A D E M U C H O S P E P E S 
N O V E L A ORIGINAL DB 
DON FRANCISCO NAVARRO V I L L O S L A D A 
De venta en todas las librerías católicas do España á 3 p*̂  
Oo ndmUttn anuncios y sus* 
*̂  cripciones en la Adminis-
tración de este periódico. 
Eladio S«m (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos oom-
plotos, 7,G8; oriatalerias, 26; 
piozss, 4,76. Sui'tido espo-
oial par 1 conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
Lsón, 3 y 5. Visitad esta casa 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Seencarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pô  
riódlcos de Madrid y provin-
cias, on condiciones oconómi-
cas á favor de los anunciantes. 
J A C O M E T R E Z O , 50 
PILDORAS SALUDABLES 
5 0 
de af unos. Unicas reguladoras de las fun-
ciones digestivas. liaxanteé y purgantes. 
Evit-in oólicos y congestiones. Desilojan la 
bilis y cálculos hepáticos. Combaten el ex-
treñimlento y despejan la intellgenoia.— 
x Depósito: Trafalgar, 28, quien envía por 00-
o e n t i m o s rreo ai mismo preeio. Pedid «ajas metálicas 
c a j a de 0,50 y í peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito. 
• • • • n m m W É m m m m t É m t m m m m m m m m 
CONGRESO EUCARISTICO 
IM'TVDCCA jl T n r \ n C c nooer las grandes existrncias 
[ lU ' . í l I jOf t A iULrUO de alhajas, ropas, esculturas, es-
copetas, cuadros y objetos de arte, que á precies reducido 
líquida BL AKCA XOÉ. 
e«4 
de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
" V l C B l s r T E l T E I í T A . 
Imágenes, Altares y tüda clase de carpintería reiigiusa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
•I numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajes de 3.m clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la wrmpoDdenela: IMi Tena, csmltor, hkril 
C o n 3 0 p o r l O O 
de e c o n o m í a v e n d e m o s boni-
t o s o b j e t o s en p l a t a y en o r o 
p a r a r e g a l o s . 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
L Ó P E Z H E R M A N O S 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 8 meses 




Unión postal.. . . 36 
No comprendidas. 50 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: línea.. 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» > » cuarto ídem.. 
» • • octavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Precios reducidos en las esquslas mortuorias. 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
• 
mniA dt m u m m 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E s la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas, religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 








L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
la Cooperativa de la Casa de la Moneda 
L A SOCIEDAD H I S P A N - T R U S T 
eligieron para su suministro á la muy acreditada SAST1{I,> 
U1A Somuaa, siumvr», s, la que de común acucrd > los 
h iré descuentos sobro el precie do tarifa, muy conocida dol 
público de Madrid y provincias. 
Tarifa de precios 
Hechura j forros de traje de 
americana 
Idem id. de id. de smoking 
Idem id. de id. do frak 
Idem id. do id. de levita 
Idem íd. de gabán 
Idem íd. de p ntalón 
Idem id. de chaleco de fantasía. 
P E S E T A S 
Paño, bechu 









E l progreso rápido de esta casa era de esperar p tr ol oor:e 
elegante y asredít do, oonfecronos selectas y precios incom-
prensibles, que viene caus.mdo la admiración de iodos. 
Grandes existencias en pañer ía . 
CASA SOMOZA. 5.- Montera, 5. 
1 1 
) 
l i t a r o s c o r a , c i e r r o r > E t t e n . t £ i c i o g ^ - f i § s s , ± £ * - m r * . J S X J ^ S L I W O O 
Dirección en MADRID: C . M a t a i x S o l e r , San Marcos, 37. — Dirección en VALENCIA: F . L a l i g a M a r t í n e z , Pascual y Genis, 22 . 
Polletin de B L D E B A T E (19) 
T i g ^ a n a t e 
R E L A T O HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
EL APÓSTATA 
Por el P» J» Franco» 
Iníis o menos aprovechado, no tengamos 
que pfgar mi l otras cosas peores. El cora-
zón me da que el Krario público estará 
pronto peqr que nunca. A este paso, unes-
tro Augusto llegará á guisarse la comida 
y á remctidarsc la ropa, ¿no es así? 
— D i lo que te cuadre; pero lo cierto es 
que con el dic/, por ciento menos de gente, 
el palacio está ahora mejor servido. 
—Por ló menos, más á gusto del amo, 
ya que no quedan cristianos. 
—Joviano, no loquemos esa cuestión, 
que es una manía tuya. A mí me parece 
que Augusto no se ocupa sino de econo-
rii/.:ir gastos innecesarios. 
—La nianfa y iminía bien (grande es la 
tuya; déjame decirte una R:;ni wrdad; 
pues cegado aún del inconsiderado afec-
to qnc, engañado, pusiste cu Juliano, no 
p u e c k s no quieres ver que los despedidos 
por bate va reemplazándok* 
con ottos en mayor m 
los ojOh y -
g;ul<> hny Jinsn o> 
poco a poco 
«Wos. ¿Cuantos no hv* De-
- 1\ otra cosa. Sr 
íoriuna? En esto que hace hay mucho de 
gratitud. 
—Anda allá, que podía ser agradecido 
si quisiera sin besuquear cn la frente á 
tentó camastrón envuelto cn el palio filo-
sófico; sin elevar al Senado á ese embus-
tero de Máximo, famoso únicamente por 
sus brujerías; sin que todo un Augusto se 
rebaje al chupóptero de Crisanto, y hasta 
pida f porfíe para que la endiablada de 
su mujer se dignase enviarle á la corté á 
la buena pieza de su marido. ¡ Ah , Dios 
Inca que la Historia no habí.- de tales 
vergüenzas del nombre romano ! 
—¡ Criticón ! Es menester disculpar al-
gunas cosillas. Cada cual tiene sus debili-
dades. Contigo no se puede discutir. 
— A ver, calla; me parece escuchar el 
ruido de... fy así diciendo se asomó á la 
ventana); sí, es él; es Augusto, que regre-
sa de su festival. Ven, ven; cuenta, pesa 
y juzga por t i mismo de las reformas. 
Julinno regresaba de la función celebra-
da pomposamente cn una llanura cxlra-
muros en honor de la diosa Celeste. Los 
sacrificios, á decir verdad, eran cosa de 
tndes los días; pero éste había revestido 
una solemnidad extraordinaria. 'Ko se tra-
taba de cuadrúpedos degollados con todas 
las reglas de los ritos por uno 6 varios 
ministros y sacrificadores, sino de una 
•nmkilud de pajaritos de preciosísima ra-
reza, expedidos á Coustau'inopl;) desde el 
fondo del Asia, que e! sa iñv f>ov!ífice (así 
se hacía denominar el Apóslnln) juzgó 
d?ber consagrar á la diosa Celeste, rom-
piébdoles las venas por su propia mano, 
con la más cuidadosa observancia y pom-
pfl ( M r i t u a l . 
Ucyesaha . pues, á la ciudad con gran-
de o s t e n t a c i ó n , Í rs\n » e™., ; , i„ .K Í S ^ S S ^ ^ ^ / ^ ^ ^ r e -
vestía m ^ t J ^ L ^ * " 1 » " ^ ^ P e r i a l 
• llevando cn la c ' h ^ l 0 Raccrdotc. 
vidasc de quienes le ayudarou en su mala | res. Su guardia ^ ^ ^ ^ 1 ^ ílr 
, i c i r j u a A plOt óbito 
á cien pasos de distancia, llevaba de tvá-
petO el regio palafrén. Delante, á los la-
dos y por detrás, iba materiahncnie IO-
dcado de un hormiguero de minisl'os de 
j los númenes, pontífices, sacrificadores, 
1 victimarios, adivinos, augures, magos y 
: filósofos: un rebaño entero. Detrás de 
éstos venía el grupo de las sacerdotisas, 
; verdadera saturnal ambulante; unas ve-
j ufan con trajes de bncantes y otras de 
I sibilas 6 de ninfas, pero descompuestas 
' y frenéticas, viéndose retozar catre ellas 
á moectones de taberna, eunucos, histrio-
nes, flautistas y galopines de todo géne-
ro, y en tan gran número, que no podían 
CKlcr las gentes, que miraban escandali-
zadas aquel desvergonzado desfile, que 
pudiera haber tantos en el país. 
V como quiera que toda aquella chus-
ma cínica y desvergonzada, por el sók> 
hecho de haber sido convertida de repen-
te en ministros de las religiones de los 
ídolos no había cambiado de educación 
ni de hábitos, venían escandalizando á 
más no poder, con gritos, saltos y accio-
nes indecorosas, que eran el naftiral com-
plcnu uto del íiuali/.ar de la orgía, hacieu-
de, cw fm, cuanto de torpe y villano é 
indecente podía ocurrirse á cabeza» de 
gente desenfrenada y ofuscadas por e i 
vino. 
Los pacíficos habitnntcs de la ciudad 
contemplaban asombrados tal espectácu-
lo desde puertas y ventanas, sin poder re-
primir su justísimo desagrado. 
—¿Valía la pena—decían—de echar de, 
palacio tantos viejos servidores para me-
!• ( en él esa granujería endiablada?—Una 
comadre exclamaba:—De uu hereje he-
mos venido fi parar en nn idólatra; ( vaya , 
una ganancia! 
Y suspirando clamaban los Mtcinnos:— ' 
Es l.i primera vez que desde el gran 
Constaiuiuo vemos tamaño esefindala.— 
Mamá—gritaba un ch icue lo ,—¿quiénes 
j son aquellas mujeres que bailan medio 
¡en cueros?—Cállate, hijo, que son seño-
ras de Corte, las mujeres de los minis-
tros y de...—| Cállate tú, interrumpiendo 
tai ta explicación—exclamó el marido!— 
¡ Cállale , por caridad ! Estamos cn tiem-
pos de ver y callar. 
Los pobres pretorianos, viéndose obli-
gados á escoltar aquella nelanda proce-
sión, caminaban como abrumados al con-
templar tanta indignidad, las alabardas 
les quemaban las manos; no se atrevían 
á mirar á izquierda ni á derecha, y poco 
faltó para que se salieran de filas. 
Valentiuiano. que era el tribuno que! 
los mandaba, no tuvo valor para alzar los' 
ojos á la ventana, donde sabía Iiahií.i de' 
cruzarse su mirada con las de sus amigas 
Juliano y Tigranate; se encontraba en 
aquellos monicutos como envilecido por 
su penosísima obligación. 
Tigranate, cerrando la ventana, dijo 
con dolorosa sinceridad á su amigo:— 
j Verdaderamente, no me esperaba yo 
cs to í ( i ) . 
I X 
URKRTAD Dt CULTOS 
Acompañando el cadáver de Con si a n-
eio, así como Joviano, cn concepto de 
custodio del real cuerpo, vino también, 
<ij E l detalle de esle cap í tu lo csPá toma-
do de los liisloriadorcs contemporáneos , cris-
tianos y Daganoa, No ci tándose espeeiabnen-
tc sino á festigor do tan gran excepción como 
S i n Juan Crisóstotno (Orar, di S. P dula,! 
conlro Giuliano. Opp. T o n . I I I , págs . s.M y 
535) , en que se dice: '«escr ibo viviendo a ú n 
íos testigos, á fin de que nadie se pueda ima-
ginar que yo mienta al eontar cúfcaa an i i - , 
guas .., y yo invito á lodos, si alguna cosa 
Auadf á la verdad, que se alcen y me de»-l 
mientan». 
en el de médico de Corte, Cesáreo, ( i ) 
hombre de virtud y ciencia excelente en 
alto grado. 
Hijo de la santa matrona Nona, her-
mano de Gregorio el Nacianceno y ami-
go de Basilio, había seguido sus estudios 
en Alejandría. La filosofía, la geometría, 
la astronomía, todo quiso conocerlo; lle-
vándose, sin embargo, su predilección el 
arle de curar. Llegó á crecer tanto su 
fama hasta fuera de Egipto, que los pa-
dres conscriptos de Constanlinopla le 
mandaron ofrecer el diploma de conciu-
dadano y asiento en su Senado, y no 
contentos aún con esto, enviaron emba-
jadores para suplicar á Constancio que 
por su gloria lo colocase como ornamen-
to de su Corte, cuya recomendación lan 
estimada fué por Augusto, que la acep-
t é en el acto, llegando poco después Ce-
sáreo á ser protoinédico del Emperador 
y su favorito. 
Parecía como que Dios se hubiese com-
placido en prodigar sus dones á' aquel 
hijo de santos. De alta y gallarda presen-
cia, mirada firme y penetrante, á la vez 
que dulce, compuestos ademanes y varo-
ni l belleza, todo concurría á formar dig-
na inorada de su alma, cien veces más 
noble y más bella. 
Los grandes de la Corte, que á él acu-
dían cn sus enfermedades, no podían re-
munerarle de otro modo que mostrán-
dole su gratitud, pues uo admitía otro 
estipendio que su reiribucióu oficial. A 
los pobres, adenVis de prestarles los auxi-
lios de su arte, los socorría con limosnas 
y satilos consejos. Dicho está, con cV.c 
proceder, cémio andaría su fama de mag-
nánimo y misericordioso. 
Kn cuanto á mantener la pureza de la 
fe católica y la integridad de su doctri-
na, resplandecía sobre su frente una cner-
( i ) San Cesáreo, médico. 
gía cristiana tal, que entre la geníc corle 
sana, ya ortodoxa, ya herética ó ya i 
• lante, ninguno se alrevió jamás á e ' 
tarle á adular complaciente al Empera-
dor. I d propio Constancio no tuvo min-
ea ánimo de tentarlo. 
| T a i era el án i igó que Dios disprso con* 
ceder, ó más bien mostrar por pódC 
tiempo á Tigranaw-, y m sin gran Fruto. 
| Juliano, al tenerlo cti Cous tauni , ' ] • * 
no desperdició Híomdntb de éoiifijrmarla 
cu su cargo y aun en colmarle de favo-
res, aunque con ía avíe*a intención de 
hacer tan preciada conquista para sus 
fines. 
Pero, j cuán distinta de como ta hab ía 
dejado encontraba á ConslaiUmoi la el 
buen Cesáreo! Ilumcaban aún las ho-
gueras y sangraban los patíbulos doiinc 
habían perecido los más culpables de lo» 
ministros de Constancio y gran m u m r o 
de inocentes. Habían sido lanzados de-
sús puestos en la Corte casi todos lo? 
cristianos; los jardines reales es;aban pía 
gados de aras paganas y de ído los , > 
salones de las moradas* imperiales fuini 
gados do incienso á todas horas. Y con 
esto, murmuraban en voz baja los viejos 
de palacio que algunas noches se de-
rramaba sangre humaua cn los subterrá-
neos. Por todos lados ohnsc ya las que-
jas unánimes contra el depravado Gobier 
no, hasta el punto de empe/ar á echar de 
menos los tiempos qu?, aunque Irisl . 
parecían ya menos malos, de la t i ran ía 
de Constancio. 
V no S61Q cn h capital crecía el Sinn'-
miento do los crisítíinpSí sino t • ' " 
las provincias todas á la llegada de \Q9 
nuevos funcionarios. Pára <. 
Roma, Juliano eligió & un b'n haro Rfow» 
de nombre Nevilta, de religión descono-
cida, y á un Mamcrtino pagano, y ladrón 
por a ñ a d i d u r a . 
(Se cont inuará . ) 
loS 
